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Ü A L I D A D E 
S í n t e s i s c a b l e g r á f i c a : 
Los i t a l ianos t o m a n aldeas en 
Aus t r i a . 
Los a u s t r í a c o s toman fortalezas 
en Przemysl . 
Los a l iados toman t r ine l ieras y 
avanzan algunos metros en B é l g i -
ca. 
Los alemanes ])ombardean a 
Londres . 
Los Estados Unidos p repa ran 
o t ra no ta cont ra A l e m a n i a y s© 
proponen i n t e r v e n i r en M é j i c o 
E n F r a n c i a y B é l g i c a todo si-
m e lo mismo. 
Cuando en Londres oreen l a si-
t u a c i ó n dominada porque los ze-
pelines se han r e t i r ado d e s p u é s 
de p r o d u c i r var ios incendios, m a l 
debe de andar l a -cosa, po r ios ai-
res .para l a soberbia A l b i ó n . 
Y en l a mar , peor ; porque ya 
nadie navega por los mares b r i t á -
nicos s in hacer p rev io testamen-
to. Y l a i nvenc ib l e escuadra s in 
acabar de decidirse a b a r r e r los 
submarinos alemanes, esperando 
L e r r o u x dice que no pi<ie l a in -1 los p r i m o s americanos se en-
l e r v e n e i ó n armada, sino el apoyo carguen de este d i f íc i l y pe l igroso 
mora l y pos i t ivo para los aliados. | cometido. 
Y los americanos entregados a 
la l i t e r a t u r a belicosa. 
Y L e r r o u x rec t i f i cando sin pa-
rar , pa ra que el pueblo no siga 
p id iendo su cabeza. 
Y V á z q u e z de M e l l a sa lvando 
a E s p a ñ a con su elocuencia so-
berana. S in el la ¡ q u i é n sabe a 
q u é desastrosas aventuras l a ha-
b r í a n lanzado y a Romanones, 
G a r c í a P r i e to , M e l q u í a d e s A l v a -
rez, L e r r o u x y d e m á s jefes de las 
izquierdas! 
V á z q u e z de M e l l a pide la u n 
•le las derechas. 
Com entar i o s breves: 
L a apisonadora rusa se ha t r a -
bado-
P r u é b a l o l a s i tuaciónl desespe-
rada de Przemysl . 
Hasta ahora, solo en algunas áfl-
deas de las estribaciones de los 
Alpes se le ha visto l a pun ta a la 
i n t e r v e n c i ó n de I t a l i a . 
MANDA 
BULGARIA Y RUMANIA LLEGAN A UN ACUERDO PA1A ENTRAR EN EL CONFLICTO, 
PARTE O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, 2. 
Oficialniente se anuncia lo siguien-
te: 
" E l aeroplano enemigo que bom-
bardeó ayer a Bari , cumplida su m i -
sión en este lugar ge dirigió a Mol-
fetta donde a r ro jó varias bombas que 
mataron a un ob rco . 
Varios encuentros se han librado en 
Carniola a l este del desfiladero de 
Montecroce, donde fuei'on derrotados 
los austriacos dejando sobre el campo 
treinta muertos y gran número de he-
ridos. 
A lo largo de toda la frontera han 
ocurrido escaramuzas sin importan-
cia. 
ARTISTAS QUE 
N O T I E N E N O M B R E 
Lo que ha dejado la famosa tem-
porada de ópera supera a todo cuan-
to hicieron los vivos y audaces em-
presarios de 'a burla grotesca en el 
Hipódromo. Cada día que pasa, nos 
enteramos de un nuevo incidente pe-
noso para los artistas que se han 
quedado entre nosotros m á s que por 
propio deseo, por la falta de dinero 
con que embarcarse. 
La insolvencia ha sido completa y 
salvo los afortunados que cobraron 
a buen tiempo, el resto ha tenido 
que pagar las consecuencias. 
Entre los artistas que dejó la Em-
presa a su suerte, en completo aban-
dono pecuniario, se encuentra la ce-
lebrada Regina Alvarez, víctima, co-
mo casi todos, del incumplimiento de 
bu contrato. 
Los generosos paisanos del Regi-
na AUarez, le han ofrecido, desde 
el primer momento, la valiosa ayuda 
de la colonia; el apoyo eficasísimo de 
los que la aplaudieron estusiastas en 
el Nacional y ahora acuden a favore-
cerla en su situación difícil y mo-
lesta. No tiene nombre lo que han 
hecho con estos artistas. Vinieron 
confiados en la seriedad y solven-
cia de una Empresa que no les ha pa-
gado sus contratos. 
Regina Alvarez p o d r á reponerse 
de los daños que le causa la insol-
vencia de" los hábi les empi-esark)s, 
por el concurso y la protección de sus 
paisanos, que rá.pidam«nte, con ia 
eficacia y la. seguridad de un deso 
sincero y espontáneo, le han organi-
zado una función de beneficio que ha 
de efectuarse mañana y que será , 
sin duda alguna, un redondo éxito 
monetario. 
Regina Alvarez, que es una arro-
gante y hermosa figura de artista 
y que enaltece a su bella tierra con 
el mérito de gu consagrada labor lí-
rica, t endrá mañana , con los fervoro-
sos aplausos de los que la admiran, 
la certeza de que no s© encuentra so-
la en estos momentos de contrarie-
dad lamentable. 
Regina Alvarez podrá marcharse 
agradecida y satisfecha, contenta de 
tener unos paisanos que saben unir-
se para hacer bien las cosas. 
En cambio, y según nos relata «S-
ta mañana un compañero, en cróni-
ca sentidísima, Juanita Capella, la 
delicada ai*tista, es tá gravemente en-
ferma en una Clínica del Vedado y 
aún no sabe la adversidad en que se 
encuentra. 
¿ Quedará sola en su infortunio la 
mer i t í s ima artista ? 
Ya que la insolvencia de la Em-
presa, deja sin recurso en su penosa 
enfermedad a Juanita Capella, no la 
abandonemos 3' recogiendo la noble 
excitación de nuestro compañero, lle-
vémosle a donde ella sufre intensa-
mente, el consuelo y la esperanza de 
que no quedará olvidada en su triste 
suerte. . . 
Tomás Servando Gutiérrez 
NT 
G E O F O B I A 
E L COLMO OE LO INJUSTO. D E S L I N D E S Y VICTIMAS, 
JOB Y PALAFURGELL, " 
" A reces, no solo en j han recibido fuertes coces de polli-» 
Cata luña es tá indicada nos. Sus ovejas no han sido quema-
la implantación de la ¡ das por el fuego de Dios; pero como 
justicia catalana." les han visto vestidos de lanas han 
Jaime Palaturgell. sido tratados como carneros. No les 
_ , • • 1 t u • i- i han atacado los Caldeos; pero con el Tener la paciencia de Job imphca! santo sudoi. de sus frentes muchog 
tener el mayor grado de paciencia, insolventes morales v materiales se 
Hasta ahora la locución era acep-| han enriquecido haciéndose el "cal-
tada con ta l sentido. Lógica y gra- do gor(:i0." Sus fieles guardadores no 
maticalmente deberá ser vanada. j hail 8Ídb heridos a fi lo de espada; pe-
Cuando se necesite persomíicaa- el i ro los m á s de ellos fueron "mache-
maximo de la tolerancia y de la pa- teados" en calificaciones, adjudica-
ciencia humana deberá decirse: Ixe-icioneg v enteros. Sus casas no han 
ine la paciencia de un comunero de ¡ sido derribadas por un gran viento; 
i pero han sido saqueadas y robadas 
35 i por entes que las ventoleras han ele-
A U S T R Í A RECHAZA LAS D E M A N -
DAS 
Londres, 2. 
Según despachos de Bei ne, el Go-
bierno de Francisco José rechaza de 
plano las demandas hechas por Ru-
mania. 
ACUERDO E N T R E B U L G A R I A Y 
R U M A N I A 
Par ís , 2. 
Informan de Bucharest han llegado | Cacar rá tas . " 
a un completo acuerdo. Rumania ha j 8í. Los Sábeos acabaron con 
decidido ceder el terri torio de Do-í bueyes que araban, con las asnas que j vádo^^rovis lonainiénte ' ; 
brudja. Ambas naciones e n t r a r á n en i pacían y con los mozos que para Job | yerbajos vanos y despreciables No 
la guerra s imul táneamente , Rumania trabajaban. Fuego de Dios cayó del | han sido aquejados de mala s á r ^ ¿ n i 
contra Austria y Bulgaria contra lu í " ! cielo que quemo las ovejas. Los Cal- ge rascan (.0Tj tejas ni se sientan en 
quía. jdeos dieron sobre los camellos y to- medio de ia leniza;' pero están debi-
Asegurase que ge han terminado las maronlos e hirieron a los guardado- | litados por la acción de las infinitas 
gociaciones entre los Gobienios de | res a filo de espada. U n gran viento sanguijuelas que han chupado v v i v i -
: ' " 1 :í!" ' hh • ~' do de ello* hállanse en posesión de 
pedregales estériles porque bandole-
ros más rapaces que Solís poseen las 
buenas tierras que ellos heredaron de 
sus abuelos; y, por últ imo, si no se 
sientan entre ceniza es porque mu-
chos honrados comuneros lo han per-
dido todo, todo: no tienen un metro 
ne
Rumania y Retrogrado 
acepta las proposiciones 
empezará las hostilidades prontamen-
te. 
SUIZA PIDE EXPLICACIONES A 
B E R L I N 
Londres, 2. 
El Gobierno de Suiza ha pedido ex-
plicaciones a Berlín por el apresa, 
miento del vapor "Pan," que llevaba 
un cargamento de rifles para Bulga-
ria. 
si Rusia ¡ hirió las esquinas de la casa que c; 
esta nación | yó sobre moradores de sus tierras la-
brant ías . ¡Pobre Job! 
Además , una mala sarna que le 
aquejó le hacía rascarse desesperada-
mente desde la planta de su pie has-
ta la mollera de su cabeza. Toma-
ba una teja para rascarse y estaba 
!ent1ad(l.^n_m_edi5- d! .5 .e?Í?^.?ÍZ1 q r ! i de t ierra para formar un cenicero n i desde entonces se desacredito ei ai- j pai.a sembrai. una mata ^ boniatos 
cho de sarna con gusto no pica; ;con qué alimentar un día a sus tier-
pues aunque Job, por amor a Dios,, nos compadecibles hijitos. 
r «e ttx̂ ac «ttcíao j tomaba con gusto los trabajos y uí i - Además , Job no se vió pasando 
LAS L I N E A S RUSAS | clones que sob reven ían^ la Picazón hambre a los 82 años como Se vé el 
General Joaquín Castillo López des 
pués de haber servido ejemplarmen-
te a la sociedad y a la patria. Job, 
según puede inferirse, comía ovejas, 
ROMPEN 
Berlín, 2. 1 é ra le insoportable; llegando a con-
Los alemanes han capturado tres j cluir en que, con gusto o sin él, la 
de los fuertes exteriores que defien. sarna siempre pica, re-pica, incomoda 
| den a Przemsyi haciendo 1,400 prislo- ¡ y mortifica. 
ñeros . , . , Los comuneros de la hacienda "Ca- las cuaies no tienen m mala carne 
Los ejércitos austro alemán han ro- ¡ carratas" (Morón) han sido afligidos \ que bigamos E l General Castillo co-
to la l ínea rusa al noroeste de Stry ! por trabajos no menos graves quel jutias> cuaildo puede capturar ai-
haciendo prisioneros a 10,000 mosco-¡ los que acuitaron al santo y paciente | guna; presa nada fácii por cierto, 
vitas. | Job. ; pues és tas están más asustadizas que 
Tómese nota de algunos y conste; el diablo vé una c 0 el 
que no los enumeramos todos ya que, 1 caiificado que vé a un Armadillo u a 
por el momento solo nos proponemos otro calificador c|e la Compañía, 
paralelar los que sufrió Job con os I Jobí no se ^ lanzado de su casa 
que sufren los dignísimos y sufridos j como Doña Isabel Batistai j o b no 
campesinos de Guadalupe. perdió sus cafetales y platanales co-
Los Sábeos no les robaron ios 1 _ ^ j_„ f̂ „,1 „„ t„u -¿-..x 
A L " T R I B U N E " U N CABLE 
Nueva York, 2. 
Una dama, que viajaba en el va-
por americano "St. Paul" cablegra-
fía desde Londres al "Tribune" que 
un submarino alemán persiguió a di ' 
Esta mañana , a las nueve, se ha 
efectuado el entierro del General don 
José Mar ía Bolaños. En el Centro 
de Veteranos fué tendido el cadá-
ver haciéndole guardias de honor sus 
compañeros de armas. En las úl-
timas que se le rindieron vimos al ge-
neral Núñez con los veteranos que 
vinieron de distintas poblaciones de 
la Provincia de la Habana, en donde 
el General Bolaños era popular y 
querido. 
Como habíamos publicado en nues-
t ra edición de ayer tarde, el Gobier-
no acordó tributarle los honores de-
bido a su gerarquía mili tar . 
Un batal lón de Infanter ía , con ban-
dera y música, una ba ter ía de ar t i -
l lería ligera con un escuadrón de ca-
bal ler ía formaron el cortejo precedi-
do por una sección de Policía a ca-
ballo. 
Pres id ían el duelo, el General Nú-
ñez, las representaciones oficiales y 
los delegados de los Centros de Ve-
teranos del interior de la República. 
Entre la concurrencia vimos a ge-
nerales, jefes y oficiales que com-
partieron con el patriota fallecido los 
tiempos de campaña. 
E l pueblo se unió al cortejo y fué 
con él hasta el Cementerio. 
A l General Bolaños se le ha rendi-
do una sentida y popular manifesta-
ción de duelo. 
A1 llegar al Cementerio, el pueblo 
rodeó el armón en donde iba el ca-
(PASA A L A OCHO) 
¿ T O M A B A P A B T E B U L G A R I A E N L A G U E R R A ? . S e g ú u 
las not ic ias que se reciben a d í a r i o de B u l g a r i a , nofc dan a enten-
der que esta N a c i ó n no t a r d a r á .mucho en t ^ ' a i í ^ & : « t é ac t iva en 
el conf l i c to europeo. Desde que I t a l i a le d e c l a r ó l a guer ra a los 
austriacos, B u l g a r i a no ha es tado t r a n q u i l a , po r lo que se espera 
que de un momento a otro , abandone su a c t i t u d n e u t r a l d e c l a r á n -
dole l a gue r r a a los aliados de A l e m a n i a . L a f o t o g r a f í a que a q u í 
damos es l a de l Rey Fe rnando y l a Re ina de B u l g a r i a y e l r e t r a t o 
p e q u e ñ o que aparece en el c e n t r o , e l el de l P r í n c i p e heredero. 
cho barco hasta Mersey, abandonando j bueyes conque araban: pero "otros 
i su persecución gracias a un destróyer j bueyes" les han embestido rudamen-
inglés. Dice esta señora que el capi-
tán del "St. Paul" le comunicó la no-
ticia a ella y al descubridor de la te-
legrafía sin hilos, señor Marconi, que 
también iba a bordo* 
WILSON Y MEJICO 
Washington, 2. 
El Presidenep Wilson ha hecho pú-
blica la siguiente declaración respec-
to a Méjico: "Se adver t i r á a los ca-
becillas mejicanos que terminrn sus 
contiendas o de lo contrario los Es-
tados Unidos recur r i r án a medidas 
extremas para restablecer el orden." 
(PASA A L A U L T I M A ) 
te. No han perdido sus asnas; pero 
M l i l E l 
MfiELPlIEflTI 
A las cifras pretende apelar aho-j dijo el señor Regüeiferos en su recien-¡ bemos maldecir la ley del divorcio, 
ra el señor Regüeiferoe, como antes te informe. l*y que asesina la famil ia y la vida 
oretendieron hacerlo los señores Fe- I En efecto, según el estadista Glas- ) religosa, ley de anarquía y de de-
rrara Pino y Cortina, y a ellas, a l a s j s ó n , que hubo de recoger sus cifras ; sorden," ley que le había prometido 
autént icas y elocuentes, apelamos de los registros oficiales de Europa, | la libertad y la dicha a la mujer y 
nosotros para impugnarlo. 
L E R R A A N E C D O T I C A 
D O S V O C A B L O S N U E V O S 
La guerra ha enriquecido el voca-
bulario francés con dos palabras que 
se pronuncian sin cesar y que apare-
cen millares de veces en la prensa 
del pa ís vecino: boches y pollas. Los 
boches son los alemanes. Los poilus 
son ios soldados que defienden a 
F rancia. 
¿Cómo han nacido estas palabras? 
La primera se pronuncia con despre-
iio. La segunda con admiración. D i -
versas explicaciones se han dado de 
ma y de otra. Apuntemos la úl t ima 
3ue hallamos en los periódicos de 
París . 
Boche, Los primeros 1 prisioneros 
alonan es que llegaron a la capital 
ie la República trataban de contestar 
a las preguntas que se les hacían en 
el idioma del país, y no acertando con 
la pronunciación, porque sus labios 
no encontraban las modulaciones 
suaves, en vez de de decir vous, de-
cían Boche. No es un crimen que un 
germano ignore el francés, pero tam-
poco lo es que los franceses, bur lán-
dose de sus enemigos, quieran ridicu-
lizarlos por su mala pronunciación. 
Se les llamó a los germanos prisione-
ros boches, y la denominación corrió 
por todas partes. E l primer periódico 
qu« la usó fué La Depeche, de Tou-
louse. 
Poilus. Loa soldados de Francia he-
ridos que arribaron a los hospitales 
del centro iban, como eja natural, 
sucios, cubiertos de sangre y de 
rro ba-
Iban, además , con las barbas cre-
cidas, con los cabellos largos, pelu-
dos en suma, como corresponde a la 
vida del campamento y de la t r in -
chera, en la que bizarramente habían 
vivido en constante presencia con la 
muerte. 
Una dama de las que, caritativas y 
valientes, se hallan en las ambulan-
cias, cuidando con amor de madres y 
de hermanas a los lesionados, al ver 
aq«ella mult i tud de jóvenes que m á s 
parecían osos que hombres, exclamó: 
Pauvres enfants, ils sont tous poi-
lus". Y el e t í te to se convirtió presto 
en sustantivo. Los hijos de Francia 
Sollicitando el apoyo de sus colegas 
a fin de abolir el divorcio en los Es-
tados Unidos, decía el Hon. J. Rans-
dell en el Senado: "Os propongo, es- ^ 
timados colegas, la abolición total del i En Francia^ se comenzó en 1884 
por 657 divorcios, en 1890 llegaron 
a 5,457, en 1895 a 6,751, en 1900 a 
7,179 y en el 1912 a cerca de 9,000. 
No digamos nada de los Estados Un i -
dos; ya lo dijo el senador RansdelQ; 
el aumento de divorcios es sencilla-
mente escandaloso T de seguir así , 
como él observó, en menos de cin-
cuenta años h a b r á un divorcio por ca-
da cinco matrimonios. Fijen bien la 
atención en estos datos, que no son 
imaginarios, los senadores cubanos, y 
vean si Cuba necesita o puede so-
portar tales "grandezas." 
" E l "divorcio", decía Roosevelt, en 
uno de los discursos pronunciados en 
la ú l t ima campaña polít ica, "es" y ha 
sido siempre "una excitación a la in-
moralidad", un gran mal para los 
hombres y un mal mucho mayor para 
las mujeres." E l célebre escritor Pa-
blo Bourget, no católico, en su obra 
" E l Divorcio" dice lo siguiente: "De-
la proporción de los divorcios por ca- | que no le ha dado otra cosa que la 
da 100 matrimonios se había elevada i "esclavitud y la infamia." Enrique 
en Holanda (entre 1840 y 1900) de ¡ Morselü, compatriota del señor Fe-
0.33 a 0.54; en Badén, de 0.38 a 9.74; 
en Hcsse, de 0.40 a 0.64; en Súecia, 
de 0.50 a 0.60; en Suiza, de 4.90 a 
mo Mercedes Fadragas. Job no fué 
arruinado como Manuel Valdivia, Job 
no fué vejado como la buena y digna 
Josefa Rodríguez. Job no fué saquea-
do como Panchito Reyes y Miguel 
J iménez ; Job en f in , no se vió tan 
jorobado como se vé Calixto Cervan-
tes y los famü'areí- del coronel José 
* Irene Cervante;-
' Job fué probado ttor Dios y tenta-
j do por el ' i : . •». digno^ v-mu-
ncros de Carrarratas han sido pro-
| bados por todos los probadores de 
j fortuna y tentados por papelistas, 
! mensuradores, sogueros, aventureros 
E r m ^ l m A " D f R A m Ítí ^ f ^ N ! y otros majaderos" dé la indeseable e 
v ? í l F TKAJÜ 0/3- líLlí'iN j ín femal í s ima cohoi-te de Pedro Bote-"t> • ^* -„ r̂ .;,.4-í„o " I ro. No se diga m á s : "paciente como 
"Rema Mana Cristina, ¡ Joc/, * on p ^ p i ^ a d absoluta: 
"paciente, sufrido e infortunado co-
E l vapor 
entrado anoche de Santander, Gijón 
y Coruña, según anunciamos, fué 
despachado hoy a primera hora. 
Dicho buque ha hecho un buen via-
je, «in novedad importante en la tra-
vesía. 
Trajo 573 pasajeros para la Ha-
bana y 12 en t ráns i to para Méjico. 
De los que desembarcaron en es-
te puerto, anotamos en c á m a r a a las 
siguientes personas: 
El diplomático español señor 
Francisco Agramonte y señora. 
mo un comunero de Caca r rá t a s . " 
Ahora resulta otra cosa insóli ta 
por a l l á ; es decir, un verdadero col-
mo de lo injusto. Véase : 
Toda la hacienda debió ser repar-
tida por §3.600. Hízose un contrato 
en forma con el agrimensor. Empe-
ro. Por arte de encantamiento, fué 
variado el contrato, sobre la base de 
que el agrimensor recibiera cuarenta 
caballerías ($40.000) y devolviese 
divorcio, como medio necesario de evi 
tar el desmoronamiento de la fami-
lia y l a ruina de la patria ameri-
cana." 
"Drás t ico es el remedio, continuó 
Mr. Ransdell en elocuentísimo discur-
so, drás t ico es el remedio de una 
prohibición constitucional que tenga 
fuerza de ley para el pa í s entero, pe-
ro "es tan fa ta l " la enfermedad so-
cial que padecemos que "ningún otro 
remedio" se rá eficaz para contrarres-
tar sus efectos.. E l número total de 
divorcios otorgados en 1867 fue 9,937, 
o sea un 27 por cada 100,000 habitan-
tes; cuarenta años después, en 1906, 
72,062, o sea un 86 por cada 100,O0(>; 
de suerte que, bien contados hubo 
siete veces m á s divorcios en 1906 que 
en 1867 o teniendo en cuenta él au-
mento de población, subió el divorcio 
a un 319 por 1 0 0 . . . " ¿Que seria de 
Cuba y sus hogares honrados, lecto-
res, si esa plaga social del materia-
lismo egoístico y sensual recibiera 
carta de ciudadanía entre nosotros, 
apenas nacidos a la vida de nación 
soberana, compuesto nuestro pueblo 
de dos razas abiertamente distintas y 
dado el ca rác te r impulsivo y ardiente 
oue nos caracteriza? Estamos ya 
mal, muy mal , pero ¿cuál sena el 
colmo de nuestras desdichas, si ai 
concubinato, a la pornograf ía , a l sui-
cidio y al libelo, a g r e g á r a m o s el cán-
cer corrosivo del maldito divoi'cio que 
comienza por desheredar a inocentes 
criaturas, desterrar a infelices espo-
sas v mult ipl icar la sensualidad, para 
conoiuir con una bancarrota nacional . 
"Si en adelante, afirmaba el aludi-
do senador, se multiplican los divor-
la misma proporción que has 
que en el campo del honor luchan y ¡ ¡T^hoy, Intes~"de medio £Íglo tendre-
caen, los que se mantienen valerosos 
y afortunados en el frente (otra pa^ 
labra de uso habitual) son los poilus. 
Y la imaginación francesa ha encon-
trado el vocablo muy de su gusto, por 
que en él hay el contraste de las de-
licias y elegancias propias de sus 
costumbres urbanas con la rudeza de 
la guerra. E s t á bien que los mucha-
chos de la "Vielle Marianne", tan pul-
cros y limpios, aparezcan como osos, 
por las necesidades de la campaña. 
Poilus significa «n el léxico galo así 
cobo valientes, bravos, impetuosos, 
hombres que' sacrifican el bien pare-
cer al bieu combatir 
mos anualmente en los Estados Uni-
dos un divorcio por cada cinco ma-
trimonios. Si adoptásemos una medi-
da de supresión absoluta del divor-
cio, no por eso podía tachársenos de 
radicailes, primero, porque "es nece-
sario" y a grandes males grandes re-
medios, y segundo, porque tenemos el 
precedente de otros países como Aus-
t r ia , España , I ta l ia y la mayor í a de 
los países latinoaanericanos; si no la 
adoptamos... experimentaremos muy 
pronto las tristes consecuencias de 
nuestro e r r o r . . . Pensadlo v obrad." 
r 
E l Campeonato Nacional de Billar 
a carambola libre, que el "Casino Es-
pañol" tiene anunciado, da rá comien 
s r 
rrara y positivista como él, en su fo-
lleto "Per le polémica su] divorzio", 
asegura que el divorcio es pelgroso 
y " re t rógado ," porque "nos lleva a la 
"disolución" y a la "barbarie." 
Verdadero patriotismo es aquel 
amor al pa ís nativo que se demues-
t ra por sus desvelos, en pro de los 
intereses nacionales; no dudamos de 
que exista en-el corazón de nuestros 
legisladores, pero sí creemos que al-
gunos de su número son víc t imas del 
prejuicio y del sectarismo importado, 
a t r avés de los mares, de aquellos 
principios, que reinaron en la Fran-
cia del sig'lo X V I I I y que cont inúan 
reinando para desdicha de la moderna 
Francia, amenazada de muerte con la 
aterradora baja de nacimientos y el 
horrible aumento de cr ímenes sensa-
cionales. Para evitar tanta desdicha 
es preciso educar a la niñez en el 
santo respeto hacia Aquel que será 
un día Juez de dignos e indignos, es 
menester darle a comprender cuán 
serio asunto es el tomar estado, cuán 
necesario practicar las sublimes má-
ximas del Evangelio incluso la de re-
signación y sufrimiento en los mo-
mentos de desgracia y pesadumbre, 
dejando a los llamados matrimonios 
"averiados" que carguen cristiana-
mente con su cruz, sacrificando el 
bien privado en aras del bien común 
y sirviéndoles de santa penitencia, 
toda vez que en la mayoría de los 
casos son los mismos "averiados" con 
su fal ta de reflexión, de caridad y 
amor, los que atraen sobre sus ca-
bezas los infortunios del hogar. 
Una pregunta para terminar: 
¿Pueden llamarse patriotas los que 
en abierta oposición a los principios 
zo en el Salón de Fiestas de la Aso- sostenidos por Mart í , Lemus, López, 
elación, el viernes 4 de Junio próxi- A8uero, Castillo, Aranguren, Maceo, 
mo, con asistencia de las más altas Máximo Gómez, Estrada Palma, 
autoridades de la República, repre- A&mlera' Céspedes, Agramonte . . . 
sentaciones del Cuerpo Diplomático I pretenden implantar como ley el pro-
y Consular, Sociedades recreativas yecto de divorcio, no obstante la 
y de Sport, prensa periódica y nume 
rosas y conspicuas personalidades. 
E l aludido Tomeo, primero de su 
índole que se celebra en Cuba, ha-
b r á de inaugurarse con una exhibi-
ción qu eofrecerán, como deferencia 
al Casino, los Campeones españoles 
de Billar don Luis Vázquez y don 
Mariano Vázquez Tafall , profesiona-
grandiosa protesta nacional elevada 
por la flor y nata de la sociedad cu-
bana a los poderes constituidos ? Si 
los grandes patriotas, antes citados 
se declararon enemigos del divorcio, 
como a tiempo hubo de demostrarlo 
el comandante del E. L . don José 
Elias Entralgo, y si l a voluntad na-
cional impugna en nuestros días el 
malhadado proyecto ¿ a quiénes re-lés de fama mundial 
Agradecemos al señor Narciso Do-1 presentan los que, como el señor Re-
, menech, caballeroso Presidente de 'E l j güeif eros, pretenden sancionar lo que 
N i es más ha lagüeña la historia del i Casino" la amable invitación que nos 5 ,sól0 meréoe eterna condenación? 
dyorcio en Europa, a pesar de lo que | envía para tan bella fiesta. I Un ciudadano, libre de prejuicios. 
Los comerciantes señores Agus t í n i unos 1.300 q. a cuenta de los S.bOO 
Har tasánchez , Agapito González, , había percibido como aperitivo, o pa-
Francisco Cuervo, José A g a ñ a , Fran- ra i r haciendo boca. No podía cobrar 
cisco Wastora, Mariano Aldas, seño- \ un centavo mas. Debía devolver lo 
ras Carmen y Dolores F e m á n d e z , ! previamente cobrado. 
Carlos Gómez, Eduardo A . O'Brién, No obstante, ahora no dan enteros 
Inés Pérez , Tomasa Manedo, Angel í - | n i hacen mensuras n i cumplen con 
na Duerneau, Pablo Alvera, Domin-! su deber sino les pagan nuevamen-
go Cortes, José A. Rodríguez. ¡ te. Cartas que tenemos delante nos 
Manuel Junco, Feliciano Gutiérrez , i imponen de esta nueva exacción Ue-
Inés M . de Mavor, Alfredo Suárez, i gal. Cariñosa y expresivamente nos 
Valeriano Gutiérrez, Pedro Rodri- ruegan hagamos notar sus derechos 
guez, Francisco Franco, Manuel Do-; y sus desventuras. Añaden que l aJn-
mínguez, José Ortega, Concepción 1 dignación de la comunidad es tan 
Escudero, Mar ía Cortes, José Basan- i grande como justa, y que, hasta se 
te, Ramona Pérez y 4 niños, Ange l , cita el concepto del ca ta lán Palafur-
López y familia. Angela Cansado y gell, sostenedor de que: " A veces, no 
familia, José Iglesias, T~"- 1 — no+oi^o acfó ^M Âa !« ^v.-José Rodrí 
guez, Maximino de Bea, Manuel Fer-
nández, Antonio y Clara López, Ro-
bustiano Villaverde, Alvaro Fe rnán -
dez, Gumersindo Llera. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
solo en Cata luña es tá indic da la im-
plantación de la justicia catalana." 
Huelga que repitamos que, como 
siempre, estaremos al lado de nues-
tros queridos amigos, perjudicados, 
(PASA A L A U L T I M A ) 
COMPAÑIA C A F E T E R A CUB 
N U E V O F A C T O R D E R I Q U E Z A 
Una nueva empresa ha surgido en 
nuestro campo industrial, y por el 
objeto que persigue y por I03 com-
ponentes que en ella observamos, ca-
si nos atrevemos a dar por seguro el 
éxito. 
Se trata de fomentar el cultivo del 
café en Cuba y de mejorar su pre-
sentación en el mercado, harto defi-
ciente en la actualidad. 
Los procedimientos usados hasta 
hoy eran casi primitivos y de ahí la 
mezcla que se observa en los granos 
y su falta de fuerza comercial para 
competir con el de Moka y Puerto Ri-
co; pero la Compañía Cafetera Cu-
bana está montando lo mejor que en 
cuestión de maquinaria se conoce y 
y con estos procedimientos moder-
nos y con una vigilancia extremada 
para hacer la selección del grano, el 
café de Cuba se impondrá por su ca-
lidad sin que puedan hacerle compe-
tencia los granos extranjeros. 
Figuran en su directiva personas 
harto conocedoras de las necesida-
Integran la Directiva Social: 
Presidente: José Antonio Fernán-
dez. 
Vicepresidente: Manuel Fuentes. 
Tesorero: Juan Antonio Vila . 
Secretario • Miguel A. Varona. 
Vocales: Manuel García VázqueZi 
Manuel García Arias y Miguel A . Du-
que. 
Actualmente cuenta esta entidad 
mercantil con un cuerpo de bienes de 
cien caballerías de tierra en Trinidad, 
casas, animales, aperos, útiles a g r í ' 
colas, y 361,950 matas de café en 
producción, dando de todo esto cu-
riosos detalles la bien redactada Me-
moria, en la que aparecen fotogra-
fías con la zona cafetera ya en cul-
tivo y con plantas de las que se han 
llegado a obtener por los procedi-
mientos modernos. 
Imposible reseñar en unas líneas 
toda la importancia de esta empresa, 
prometiéndonos en lo sucesivo tener 
al corriente al lector de cuanto con 
ella se relaciona, ya que constituye 
un nuevo factor de riqueza y un va-
des de esta industria y hasta de los li£53̂2P?rte ^e â industria cubana. gustos del público consumidor. Hom-bres todos ellos curtidos en las lides 
del trabajo y avezados^a las necesi-
dades que las exigencias modernas 
imponen a las industrias obligándo-
a evolucionar. Y 
HERIDA PUNZANTE" 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido por el médico de guardia, 
el ciudadano Manuel García y Gar-
cía, de España , de 35 años y veci-
las a evolucionar.  estos hombres: no de Oouendo 51, ej que presentaba 
constituyen una sólida g a r a n t í a pa-1 una herida punzante en la región 
ra el éxito, si este no estuviese ya plantar izo^ierda, con fenómpno's de 
asegurado por la i r ^ o i a bondad del \ t é t anos t raumát ico. De pronóstico 
negocio. 
P A G I N A DOS. D I A R I O D E L A M A K O í A A B A N A , M I E R a c r i i E S 2 U E J U J N i u ua Xg±ij 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI. 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABAp 
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E D I T O R I A L 
PROYECTO PERJUDICIAL 
A G E mucho lienxpo que 
€n t odo el p a í s se sieu-
te l a necesidad de m í a 
re fo rma araucelar ia . 
Pero uo uua re fo rma 
calcada sobre las l í n e a s an t i -
iguas, s in m á s p r o p ó s i t o cine el 
preconcebido de proteger a u n ter-
cero, como se e f e c t u ó du ran te l a 
p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n no r t eamer i -
cana para favorecer los productos 
de los Estados Unidos , sino una 
r e f o r m a completa, que responda a 
la a r m o n i z a c i ó n de nuestras p la-
zas mercant i les c o n las de los mer-
cados extranjeros , s in perder de 
v i s t a lo pel igroso que es, por con-
isecuencia de las represalias, es-
tablecer derechos fiscales con ten-
dencias p r o h i b i t i v a s , no só lo pres-
c indiendo del p e r j u i c i o que so 
i r r o g a a los consumidores de los 
a r t í c u l o s recargados, sino expo-
niendo t a m b i é n a los productos 
•del p a í s a d i f icul tades como las 
que en m á s de una y de dos oca-
siones ha ten ido que s u f r i r l a ¿e-
g u n d a de las dos riquezas p r i n c i -
pales cubanas: l a del tabaco, en 
su c a r á c t e r f a b r i l y en el de ma-
t e r i a p r i m a . 
Con Cl sistema que se ha ido 
prac t icando a q u í de recargos ar-
b i t r a r ios , siempre para favorecer 
determinadas 'aspiraciones, no se 
resuelve él pendiente p rob l ema de 
los intereses generales y se sacri-
f i c a a l a m a y o r í a de l a p o b l a c i ó n , 
sobre todo l a g ran masa pro le ta-
r i a , a cuyo ailcance deben poner 
ios gobiernos los a r t í c u l o s de p r i -
mera necesidad. 
Decimos esto, porque vemos l a 
i n i c i a c i ó n de Un t ras to rno m á s en 
nuestras relaciones comerciales a l 
pretenderse recargar l a i m p o r t a -
c ión de drogas, estableciendo so-
bre ellas u n derecho d e l 50 p o r 
ciento a d v a l o r e m "sobre el pre-
cio de ven ta lal po r m e n o r . " 
E l asunto es de t a l trascenden-
cia 3̂  e n t r a ñ a t an t a g r avedad pa-
r a las clases no p r iv i l eg iadas p o r 
la suerte, que considerajmos hon-
radamente que l a pi^oposic ión de-
be desecharse de plano. Y s i en 
rea l idad se tratase de favorecer 
a l p a í s ; si es que ha sonado l a 
hora de i r haciendo en m a t e r i a 
arancelar ia algo p r á c t i c o en su 
favor , procede eu p r i m e r t é r m i n o 
buscar y escoger a personas com-
petentes y desinteresadas p a r a 
acometer l a obra uecesaria de pre-
para r unos aranceles conformes 
con las necesidades de nuest ra 
i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n y que 
propendan a l abara tamiento de l a 
v i d a a beneficio de las clases mo-
destas; es decir, de l a enorme ma-
y o r í a de l p a í s . 
L a s ingu la r p r e t e n s i ó n de ha-
cer u n arancel p r á c t i c a m e n t e pro-
h i b i t i v o pa ra l a i m p o r t a c i ó n de 
drogas, t r a e r í a como consecuen-
c ia indecl inable que ú n i c a m e n t e 
los r icos p o d r í a n u t i l i z a r , entre 
nosotros, medicamentos recomen-
dados po r los m é d i c o s y consa-
grados por la p r á c t i c a como me-
jores, y algunos como ú n i c o s . 
Esto en u n p a í s que se prec ia 
de d e m o c r á t i c o es u n contrasent i -
do. 
Y es, a d e m á s , u n colnno. 
W a d í c d u d a ya de que l a L I Q U I D A C I O N de l o s 9 0 m i l 
p e s o s restos d e l fuego de l a s " N I N F A S " e s u n h e c h o . 
E l p u e b l o entero h a c o m p r o b a d o q u e e n " L a s N i n f a s " 
s e l i q u i d a n los 4 6 m/7 p e s o s de e x i s t e n c i a s de l a t i e n d a 
" L a H a b a n a " de O b i s p o . 
L o s 3 5 m/7 p e s o s procedentes de l a c a s a " L o s S a l d o s " 
de l a C a l l e I n d u s t r i a , t a m b i é n s e l i q u i d a n , 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
Ni u n a s o l a f a m i l i a d e b e d e \ a r d e v i s i tar e s t a c a s a , 
p a r a sur t i r se de Te'iidos, S e d e r í a , C o n f e c c i o n e s y S o m b r e -
r o s . No h a g a c a s o de c h i s m e s de c o l e g a s y vea p o r s u s 
prop ios o/os l a r e a l i d a d . 
E l d í a 31 s e p o n d r á n a l a venta m á s de 4 0 m i l p e s o s e n 
varios a r t í c u l o s , res tos d e l fuego, h a b r á g r a n d e s s o r p r e s a s . 
9 puer t as a b i e r t a s por S a n M i g u e l y u n a p o r Gal iano* 
C o m o e l n ú m e r o de f a m i l i a s que a c u d e a c o m p r a r e s 
g r a n d e n o s v e r e m o s o b l i g a d o s a no a b r i r h a s t a l a s 9 a . m . 
y c e r r a r a l a s 12 p a r a a b r i r a ¡ a u n a , y d e 6 a 7 p . m . l o s 
S á b a d o s . 
Las Ninfas/9 Galiano, 77, esq. a San Miguel 
T E L E F O N O A-3888. 
C 2368 
HIHI 
Id - t l t - 2 ' 
C U B A A U T O M O V I L I S T A 
Servicio a l minuto, a todas horas del día y de la noche, a los mlsmis p r e c i é 
Garage del Vedado Teléfono F.1S22 
Garage del Cerro Teléfono A - S S l s ' 
Garage de B e l a s c o a í n Teléfono A - 5 5 a s 
Garage del Muelle de Luz . . . Teléfono A.818B. 
C o n s u l t e l a s T a r i f a s , p o r T e l é f o n o . 
me protege ? ¡ Cuánto se io agra-
dezco! 
A l que me ilustra de tal modo, se-
ñor mío, no es posible que yo le con-
teste airado. Con esas pocas frases 
y con el encarguito que me da para 
la cocinera, me ha convencido Laza-
SUSCR1BASE A 
"La Jurisprudencia al Día" 
Teléfonos 1-2599 y A-6348 
IGS28 4 3 t 
J L i c o r > e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
11 
Inglaterra y Ivusia comienzan a 
desentonar. Parece que la prensa 
moscovita ha publicado art ículos so-
bre los derechos de Kusia a los es-
trechos que la separan del Medite-
r ráneo, especificando que sus aspi-
raciones a Constantinopla y sus al-
rededoi-es, la posesión del mar de 
M á r m a r a en su costa asiát ica y toda 
la Armenia turca, no serán discuti-
das por ninguna de sus aliadas. 
En esta especie de reparto (que 
considero prematuro mientras siga 
retrocediendo el gran duque Nicolás) 
los rusos ceden a Inglaterra el Im-
perio persa, la Ai'abia y la Meso-
potamia, dando a Francia todo el te-
rri torio de la Srria. 
Como en este reparto, se deja a 
los pueblos balkánicos a la luna de 
Valencia, Inglaterra, m á s hábil y dis-
creta, censura a su aliada tan inhá-
biles declaraciones, diciendo, y no le 
falta razón, que eso retrasa la inter-
vención rumana y bú lga ra y hasta 
acaso conviertan a estás naciones en 
enemigas de las aliadas. 
Si esto ocurre con un reparto ima-
ginativo ¿ qué ftéfía si cayese Cons-
tantinopla en poder de unos u otros ? 
Se convertir ía en manzana de la dis-
cordia y acabaría la fiesta como el 
Rosario de la Auroi-a. 
¿Vamos a invocar la Humanidad? 
Vamos. 
¡Señor, por humanidad, que no cai-
ga Constantinopla! 
Cree un amable señor de Sagua la 
Grande que debo contestar a las be-
ber ías que " E l Lazarillo de Tormes" 
dice en el periódico local ' 'La Patria" 
y a ese f i n me envía un recorte en 
el que el autor de "Ga l ima t í a s" me 
EQUIPAJ 
Baúl camarote, desde 
Maletas, d e s d s . . . 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
OBISPO, 32. TELEFONO 4-2361. 
50 
POCO DINERO 
OBTENDRA G A N A N C I A S POSI-
TIVAS Y RAPIDAS. SE A D M I -
T E N DEPOSITOS DESDE $5 
HASTA $500 CON REPARTO D E 
U T I L I D A D E S DOS VECES A L 
AÑO, E N EXACTA PROPORCION 
A L DEPOSITO APORTADO POR 
CADA PERSONA. PIDA DETA-
LLES POR CORREO HOY MIS-
MO A B A N K S & CO., APARTA-
DO 211, H A B A N A . 
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llama zapatero, eterno equivocado y 
otra porción de cosas más . 
El pensamiento es libre, m i queri-
do señor, y Lazarillo de Tormes tie-
ne tanto derecho a ponerse en ridícu-
lo como cualquiera otro, diciendo to-
das las necedades y pamplinas que 
se le ocurran. 
Cada cual tiene su manera de es-
cribir 7v'su estilo propio. E l citado 
periodista sagüero, en vez de refu-
tar mis argumentos, en vez de apor-
tar datos estadísticos más precisos 
que los míos, en vez de razonar des-
virtuando mis apreciaciones, me lla-
ma zapatero porque es esa su ma-
nera de escribir y porque es ese el 
argumento de más peso que product 
su prodigiosa mentalidad. 
¿Quién que no sea un tirano de la 
pluma, tiene derecho a prohibir a La-
zarillo sus atinadas apreciaciones, 
queriendo impedir que el noble pue-
blo de Sagua se ilustre con la sa-
piencia de este moderno educador de 
las multitudes? 
¿Quién 1* ha dicho a usted que La-
zarillo no tiene derecho a llamarme 
equivocado, después de estudiar el 
problema de la guerra con la altura 
de apreciaciones que él lo hace, con 
lo profundo de sus juicios y con lo 
vasto de sus mulupi.es- co...,. 
tos? 
Claro es que toda esta labor no va 
a desarrollarla en el periódico y por 
eso compendía sus estudios, bus 
cálculos y apreciaciones en una sola 
y sola sublime palabra "Zapatero" 
resultado satisfactorio de sus prolon-
gadas viligias. Y usted, en vez de 
agradecer a Lazarillo que me descu-
bra anunciando al mundo que soy un 
"etei'no equivocado" se queja de él 
y supone que he dfe tener el atrevi-
miento de pi'ovocar una polémica con 
quien ha sabido llegar a la sublime 
conclusión de que soy un zapatero. 
Yo en estos casos, señor, me callo 
y aprendo pues si bien es cierto que 
Lazarillo me ha vencido en toda la 
línea; también lo es que me ha ilus-
trado no poco en el arte de escri-
bir de manera concisa y convincente, 
y lejos de molestarme, procui-aré asi-
milar esa fraseología delicada y co-
rrecta que usa el divino Lazarillo pa-
ra andar por Sagua. 
"¡Ele chiquito y vaya cardo!" ¿ H a 
leído usted nada m á s elegante, n i 
frase que convenza más ? 
"Según Menda el escarolero." ¿ H a y 
nada más poético, n i más delicado, 
ni m á s agr ícola? 
> "Meterme el periódico por las na-
rices." ¿ Leyó usted j amás , nada tan 
gracioso y sobi-e todo tan gráfico, 
absolutamente gráfico ? 
"Que escriba en papel de estraza, 
del que se usa para envolver mante-
ca, y que dedique sus escritos a la 
cocinera." 
lOh, Dios mío, cuánta encantadora 
moner ía! 
Dice que dedique, mis trabajos a 
la cocinera sin saber si é s t a se ofen-
j derá, (aquí se le escapó la pluma) y 
i por si tal ga lanter ía fuese poca, me 
j llama Güito, así, con cariñosa con-
1 fianza, con el afecto paternal de quk -
L A MEJOR R E V I S T A 
R E G I O N A L D E 
A M E R I C A . 
4 0 . 0 0 0 E J E M P L A R E S D E 
C I R C U L A C I O N M E N S U A L . 
O f i c i n a s : P r a d o , 1 0 3 . — T e -
l é f o n o A - 3 8 1 9 . — A p a r t a -
d o 1 0 5 7 . — H a b a n a . 
"ASTURIAS 
Tiene seis corres-
ponsales en toda 
la r eg ión , y publ i -
ca noticias en cada 
n ú m e r o de los 79 
ayuntamientos de 
JI Se publica todos 
domingos, con 16 
páginas de t ex to y 
otras de grabados. 
r i l lo de que me equivoqué en cuanto 
dije sobre la guerra; de que exaje-
ré la nota germana por apasionada 
inclinación; de que soy un perfecto 
zapatero siendo él, m i querido y nun-
ca bien ponderado protector, quien 
me quita la venda de los ojos y la 
lezna de la mano. ¡Y usted, sin du-
da alguna, quer ía que le llamase i m -
bécil; que le dijese que ha prost i i tu í -
do el pseudónimo que usa; que los 
mentecatos como él deben despreciar 
los clásicos para beber en las fuen-
tes de la moderna fraseología, usan-
do esos argumentos que son las m á s 
bellas galas del florido jardín de su 
literatura; y por úl t imo, que me fa-
jase con él para desencuadernar al 
pobrecito "Lazarillo de Tormes" p r i -
vando a Cuba de uno de los hombres 
m á s pi'eclaros; de uno de los cerebros 
m á s sólidos de verdad, verdad; de una 
de las inteligencias m á s perfecta-
mente desequilibradas! 
No señor; yo no hago eso. Muy 
al contrario, suplico al culto perio-
dista sagüero que me dé consejos y 
que me ilustre con su profundo sa-
ber, a f i n de dar a los lectores del 
D I A R I O DE L A M A R I N A las bellas 
producciones de su indiscutible sa-
piencia, trayendo hasta la Habana 
las luces con que Lazarillo permite 
que se alumbre Sagua. 
G. del R. 
I M P E R M E A B L E S 
I N G L E S E S 




U es la c r ó n i c a minu-
ciosa de toda la v i -
da asturiana ea sus 
— múl t ip le s aspectos 
Hojear sus páginas 
cada semana, le-
y e n d o su texto 
ameno y v i e n d o A f l T 11 Q I A 0 
sus e s t u p e n d o s fl J U K A Ü 
g r a b a d o s , es i r ' w ' " • 11 ^ 
viendo a • 
C o m o e n u n a p e l í c u l a . 
40.000 EJEMPLARES D E CIRGU-
LACIOlSr M E N S U A L . — L A 
MEJOR R E V I S T A RE-
G I O N A L DE A M E -
RIC A. E S O ES 
" A S T U R I A S " 
"La niña no estaba muerta, sólo se 
hallaba dormida." Y ha despertado 
mostrando tal vigor y entusiasmo que 
j a m á s vióse tan llena de vida. Así 
puede decirse del sentimiento re l i -
gioso de la ciudad de Matanzas, pues 
cuando todos pensaban que ya en los 
corazones de sus hijos habíase extin-
guido la llama de la fe, ésta se ha 
ofrecido más resplandeciente que 
nunca. 
Primero el sabio Prelado Monse-
ñor Carlos Currier y dos padres do-
minicos lograron realizar en la San-
ta Iglesia Catedral una serie de cul-
tos, a los que concurría un público 
numerosísimo, qiie terminaron tan 
felizmente, por la devoción y núme-
ro do comuniones dadas, que el in -
dicado primer Pastor de Matanzas d i -
jo que desde que se hallaba al fren-
te de esta Diócesis no se había sen-
tido tan feliz como el últ imo día de 
aquellos actos. 
Después los cultos organizados por 
la. Juventud Católica con el fin de re-
cabar del Cielo gracias para el nuevo 
Prelado, doctor Severlano Sainz y 
Bencomo ,y su Diócesis. La concu-
rrencia en la Catedral durante seis 
noches no sólo fué extraordinaria sino 
que se mostró atenta a las bri l lan-
t ís imas conferencias que dió el P. M i -
guel Gutiérrez de la Congregación de 
la Misión, y, sobre todo,, silenciosa 
JOYAS Y BRILLANTES 
<a ¡ ( m \ • 
Propios para andar a pie. 
Con vuelo extra, para montar a 
caballo. 
íxtenso surtido en las dos otases 
P R E C I O S M O D I C O S . 
P'KLvEXERIA 
"LA MARINA DE LIT, 
PORTALES DE LUZ. TELEFONO A-1430 
C 2426 I n 2-j 
Relojes de gran precisiAa 
SUIZO, Aretes "Mode-Par í s* 
oro 18 k. Gargantillas colla-
res, leontinas, porta abanicos, 
pulsos fantasía , en oro de 14 
y 18 k. importación directa d« 
los mejores centros fabriles. 
Precios sin competencia. 
S a n t o s y A l v a r e z 
1 1 7 , M u r a l l a , 1 1 7 , H a b a n a 
lelétono S - i m . Oble y T e l W i : " S U V I M E Z " 
y devota. Estos actos concluyeron 
con lo que se l lamó el "Día Eucar ís -
tico." en el que el l imo, señor Obis-
po Diocesano dio el Sacramento del 
Amor a un número tan crecido de 
fieles que personas que largo tiempo 
han vivido en Matanzas dijeron que 
j a m á s habían visto en esta ciudad 
acercarse tantos fieles a la Sagrada 
Mesa en un solo acto. 
La Asociación ds "Hijas de María", 
del Colegio "La Virgen Milagrosa", 
acaba de celebrar fiestas hermosísi-
mas que prueban la fuerza y anima-
ción de la sociedad-
La Adoración Nocturna del Con-
vento de los RR. PP. Carmelitas va 
adquiriendo una pujanza que permite 
ver un porvenir gloriosísimo para 
tan s impát ica Asociación. Durante 
los días cinco y seis de Junio próxi-
mo, celebrará magnificas fiestas. 
En la Parroquia de Pu«blo Nuevo 
I se nota vina gran concurrencia a los 
! actos religiosos. Las fiestas del Pa-
trono, San Juan, por la animación 
que reina, parece que resul ta rán co-
mo nunca. 
E l domingo, 3 0 de Mayo, concurrí 
al Asilo "San Vicente de Paúl" , don-
de radica otra Asociación dé "Hijas 
de María." Dicha Institución cele-
bi-aba fiesta en esa fecha. A las ocho 
de la m a ñ a n a comenzó la misa que 
dijo el R. P* Juan Rodríguez y can-
tó el coro del Asilo. Por la tarde 
celebráronse los ejercicios de las flo-
res, procesión y colocación de las cin-
tas y medalla. E l fervoroso Director 
dé las "Hijas de María ," R. P. de la 
Guerra, dirigió la palabra con tanta 
Unción y elocuencia qué ee le oyó con 
verdadero gusto. Este sacerdote me 
ha Informado que la Asociación tiene 
un buen número de miembros y que 
a u m e n t a r á n porque para lograrlo se 
frabaja sin cesar con resultados ha-
'agüéños. 
Los colegios católicos dé la ciu-
dad están que ya no cahen los hlfios. 
Pftrecé qué los padres de familia van 
dándose cuenta del prestigio mereci-
do de los establecimientos docentes 
dirigidos por religiosos. 
Las escuelas dominicales t lenén tal 
número de niños que basta decir qué 
sólo la Parroquia de Pueblo Nuevo 
cuenta, con trescienfo?-SJN MATANCBRO-
B a t u r r i 
O mucha razón ha tenido 
nuestro Secretario de 
Hacienda para publicar 
cartas acusatorias con-
t ra el Banco Nacional 
por tener és te gran can-
tidad de plata y nikel del cuño na-
cional en caja. Y he ahí que ya em-
pezamos a notar los inconvenientes 
que señaló oportunamente la Cáma-
ra de Comercio de Santiago de Cu-
ba. Es demasiada la cantidad de mo-
neda fraccionaria, americana, espa-
ñola y cubana; se rá excesiva la que 
hab rá en lo sucesivo. 
Con seguridad que si al cobrar su 
cheque el doctor Cancio, y al hacer 
efectivos los suyos el Presidente, los 
Secretarios y los legisladores, el 
Banco Nacional les endosará un sa-
co de pesos, pesetas y centavos a ca-
da uno, ellos no los admit i r ían , por-
que neces i tar ían llevar consigo un 
mozo de cuerda para i r haciendo sus 
pagos y compras. Y no hay razón 
para pagar en esas monedas a los 
humildes empleadiUos. 
Hay una confusión general a este 
respecto. Porque la nueva moneda es 
de curso legal, se cree posible acu-
sar y condenar a un ciudadano que 
en las taquillas del Banco pida b i -
lletes americanos o piezas de a vein-
te duros. Porque es de curso legal 
también el billete, obligado es tá el 
Banco a darlo al parroquiano que lo 
desee. Y si és te prefiere papel o mo-
neda de m á s valor, por su comodi-
dad, por su libre gusto, no hay ra-
zón para obligarle a cargar arrobas 
de metal de reales, pesetas y cen-
tavos. . 
Una cosa es hacer menosprecio de 
nuestra moneda y otra imponerla a 
la t r ága l a . Y además , mientras los 
cheques oficiales digan "moneda ame-
ricana" o mientras los ciudadanos 
puedan hacer sus negocios en mone-
da americana o española precisa-
mente, nadie tiene derecho a impo-
nerle otra, s í no la desea. 
U n individuo puede desear dobles 
águi las para guardarlas; otro bille-
tes para llevarlos sin molestia en el 
bolsillo; contrariar eso es t i r a n í a Se-
guro estoy de que los m á s cimdos 
censores del Banco no acep ta rán en 
sus taquillas m á s níquel n i m á s pla-
ta que la que les convenga. Y lue-
go óigalos usted protestar porque 
otros hacen uso de un derecho indis-
cutible. La ley del embudo. 
Tampoco me satisface la argu-
mentación del doctor Laguardia, 
aplaudida por "La Lucha," preten-
diendo demostrar que la República 
no es t á amenazada de bancarrota 
porque de año en año se extienden 
m á s escrituras de compra-venta y de 
hipoteca. Durante el úl t imo quinque-
nio los notarios han ido ensanchan-
do sus negocios según nuestro Se-
cretario de Justicia. 
Prescindamos de que el movimien-
to de la riqueza privada no se rela-
ciona forzosamente con el estado y 
la s i tuación financiera de la Admi-
nis tración nacional. Puede haber mu-
cho trabajo en las no ta r ías y no te-
ner para cumplir sus compromisos 
el Gobierno. Y vengamos a esto. 
Muchos documentos notariales pue-
den demostrar que se establecen nue-
vas industrias y se ponen en explo-
tación muchas tierras. Pero también 
indica que muchos propietaiños se 
deshacen de lo suyo, que muchos te-
rratenientes venden la heredad y que 
muchos extranjeros se adueñan del 
terr i torio. 
Cuando las casas de empeño ganan 
mucho, la población pasa apuros. 
Cuando pocos propietarios venden, es 
que se sienten bien. La solidez de 
un pueblo se demuestra mejor cuan-
do la propiedad ra íz pasa de padres 
a hijos durante muchas generacio-
nes. Donde hay siempre quien venda, 
perdiendo t a l vez, liquidando deudas, 
abandonando industrias y raltivos, la 
riqueza es transitoria. 
Ergo: creo que la estadíst ica del 
Notariado prueba poco, o prueba lo 
contrario de lo que se ha querido 
probar. 
" E l presidente Wilson ha dictado 
una proclama afirmando la neutra-
lidad de los Estados Unidos en el 
nuevo conflicto con I ta l ia ." 
Eso s í ; los buques italianos segui-
r á n llevando cañones y municiones 
por el ^Mediterráneo, desde los Es-
tados Unidos.. Y si un solo yanqui 
va en los buques, amparando con su 
carta de ciudadanía el contrabando 
de guerra: ¡ay del submarino que 
ataque al contrabando! Nuestros pe-
riodistas sentimentales pondrán el 
grito en el cíelo, y hasta el insigne 
Bustamante, m i amigo, aconsejará 
una nota de protesta de Cuba, si con 
el yanqui va algún cubano. La nen 
tralidad novísima es así. 
* 
"Berl ín 25.—Se han reanudado las 
carreras de caballos en Alemania sin 
apuestas mu tuas . . . " 
Pero ¿ e s que quedan alemanes ca 
pacitados para "jokeys," y es _ " 
todavía comen los caballos alemanes 
de carrera? 
Refiere Rafael Conté a "La Lu, 
cha" los efectos de las bombas as-
fixiantes que lanzan los alemanes" 
U n soldado canadiense—no vayan 
ustedes a creer que del Barrio (]e 
Triana o la isla de León; canadien-
se auténtico—contó a nuestro com-
pañero el caso m á s original. 
E l t a l David Jones estaba en su 
campamento cerca do Iprés . Avanza-
ron los teutones; dispararon bombas 
y los soldados caían asfixiados. E; 
mismo Jones estuvo en peligro. Sú-
bitamente se acordó de que el vinagn 
es ant ídoto del gas grisú. ¡Oh Pro-
videncia!: llevaba él en su maleta 
un pomo de pepinillos en buen vina-
gre; los canadienses no olvidan en 
campaña los pepinillos. Empapó su 
pañuelo en vinagre, aspiró y.., y9 
podían venir bombas de grisú. 
Pero ¡crueldad del narrador!, pu. 
do retroceder y no lo hizo, a la trin-
chera donde acababa de dejar a co-
da una compañía do argelinos, as-
fixiados por fal ta de pepinos. Les ha-
bría humedecido las caras con el vi-
nagre restante, y hasta les hubiera 
puesto en las bocas pedazos de pe-
pinillos y hubiera salvado a aquellos 
hombres para la civilización. 
Conté sabe que hay bombas de 
esas que producen pulmonías fubni-
nantes. 
Y no duda que al f in los alemanes 
carguen otras con bacilos del cólera 
y pulgas infectadas de peste bubó-
nica. 
De veras que son atroces estos teu-
tones. Bien merecen lo que nos con-
taba el otro día un cable de Atenas. 
En los Dardanelos, los soldados in-
gleses tomaron cuerpo a cuerpo una 
trinchera, y ensartaban a los enemi-
gos por el vientre y los lanzaban al 
aire a algunos metros: tanto pulso 
ten ían los vencedores y tan resisten-
tes eran los fusiles y las bayonetas. 
Eso de cultivar bacilos del cólera pa-
ra las bombas y matar de pulmonía 
al enemigo, entre fiebres y toses, en 
vez de destrozarlo de un golpe, es... 
de lo m á s a lemán que se conoce. 
J. N . ARAMEURU 
J u e g o s d e c a m a b o r d a d o s . 
¡Gran f a n t a s í a ! 
E L E N C A N T O 
GALiANO Y SAN RAFAEL 
ACCIONES PETROLERAS 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. J O A Q U I N FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.---Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telésra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
10549 SO J.:t. 
Documento extraviado 
E n u n c o c h e d e p l a z a 
d e s d e G a l i a n o y S a n R a -
f a e l , h a s t a O b i s p o y C u b a , 
s e h a d e j a d o o l v i d a d o u n 
r o l l o d e p a p e l d e e n v o l v e r , 
c o n d o c u m e n t o s e s t a d í s t i -
c o s d e a z ú c a r . S e g r a t i f i -
c a r á a l q u e l o e n t r e g u e en 
e l B a n c o N a c i o n a l , c u a r t o 
p i s o , n ú m e r o 4 0 0 . 
G U M A Y M E J E R 
C.2396 4-lj. 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares J 
fincas rúst icas, dinero eu Wpoteca-
al tipo m á s bajo de plaza, con toW 
prontitud y reserva. 
Ofleina: Cuba, 3'A de :? a 5. Tele-
fone» A-8450. 
8204 31 m-
Agua de Col sí h c o n tas E S E W X 4 S 
mh f i n a s « » « «* 
EXQUISITA PARA EL BASO Y E l PASUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o » 3 0 , e s q . a A g ^ i * 1 * 
BOLLOS PAPEL C E L U L O S A . PARA 
En vanos colores y tamaños de 6 a 40 pulgadas. Inmejorable clase 
Precio: 8 centavos libra. También se vende impreso. 
Hay Aparatos cortadores para los rollos del t amaño de los mismos; 
I ara mas informes y detalles, dirigirse a la Librer ía «CERVANTES 
de Ricardo Veloso. Galiano 62. Habana. 
C 2270 I5d-
HABANA, MIERCOLES 2 DE JUNIO DE 1919. 
J L . A M A R I N A FawiNA TRES. 
DESDE ESPAÑA 
T R U B I A 
L M i n i s t r o de la Guer ra ha l l e u d o a T r u b i a . Este v i a j e 
del general E c h a g ü e es m o t i v o de cur ios idad y de comen-
tar ios . N a d a m á s n a t u r a l que el hecho de que el j e fe de 
los servicios mi l i t a r e s de E s p a ñ a inspeccione l a p r i n c i p a l 
f á b r i c a de armas de la N a c i ó n ; pero ahora, ante el con-
f l i c t o b é l i c o de Europa , esta e x p e d i c i ó n emociona- N o hemos de i n -
ten ta r saber l a causa de ella. Hablemos, si, de aquel marav i l loso es-
tablecimiento , recordando y reproduc iendo las notas pintorescas que 
noü i n s p i r ó hace a ñ o s . 
E n t r e f lores y pinos, en las m á r g e n e s de dos r í o s sonrientes y 
apacibles que vienen j u g a n d o con las piedras, y c u b r i é n d o l a s de es-
puma y haciendo recodos a l rededor de las m o n t a ñ a s , a l l í ha puesto 
M a r t e sus te r r ib les for jas . D e l bosquecil lo embalsamado con los per-
fumes m á s deleitosos sale humo de p ó l v o r a y e l espacio se i l u m i n a 
con el fogonazo y t i e m b l a con l a e x p l o s i ó n d e l disparo. N o es que se 
e s t á ven t i l ando a lguna cont ienda sangr ien ta ; ©s que e l dios de l a 
guer ra p rueba sus armas, y , como e l H i d a l g o manchego decargaba 
sonora l l u v i a de golpes sobre el m o r r i ó n pa ra convencerse de su re-
sistencia acicala e l mons t ruo de h i e r ro y ensaya en é l l a c a l i d a d det 
las p ó l v o r a s y de los proyect i les . 
L a f á b r i c a de c a ñ o n e s de T r u b i a es m o t i v o de o r g u l l o nac iona l y 
gala de las artes de l a guerra . 
Sobre el r í o T r u b i a , a 500 metros de su desembocadura en e l 
N a l ó n , se destaca en verde panorama u n g r u p o de edificios p o r los 
que en t ra y sale l a v í a f é r e a , u n i é n d o l o s todos en u n sistema ner-
vioso de f ibras de acero. Cuando p e n e t r á i s en a lguno de los tal leres, 
cua lquiera que sea, os h a l l á i s de improv i so en una a t m ó s f e r a caldea-
da y luminosa. Sopla e l aire impulsado p o r gigantescos pulmones en 
los al tos hornos, g ime l a correa g i r ando en las poleas de t r a s m i s i ó n ; 
c h i r r í a l a esp i ra l de l a bar rena penetrando en el á n i m a de los caño-
nes, cae con e s t r é p i t o el m a r t i l l o p i l ó n sobre las inmensas moles de 
h ie r ro a l ro jo , y bajo l a espantosa p r e s i ó n sa l tan chispazos de ar-
diente m e t a l que hacen p a l p i t a r en el espacio constelaciones de es-
t re l l i t a s doradas. 
N o es posible imag ina r d e c o r a c i ó n m á s grandiosa n i a l e g o r í a 
m á s conmovedora de l a labor humana. A q u e l t r aba jo parece a l mis-
mo t i empo p rop io de los c í c lopes , p o r su rudeza y por el t a m a ñ o de 
las her ramientas empleadas y c a r a c t e r í s t i c o de los cinceladores, p o r 
la f i n u r a de l p u l i m e n t o y lo gracioso de la o r n a m e n t a c i ó n . A t remen-
dos golpes se condensa l a masa de meta l , y con suaves caricias se l a 
b r u ñ e . A l a vez se hace l o f o r m i d a b l e y lo a r t í s t i c o . Se f ab r i ca l a m á -
qu ina de muer t e y se le prepara elegante estuche. 
F u e r a preciso una competencia c i e n t í f i c a que no tengo, pa ra ha-
b la r de l a f á b r i c a de T r u b i a con detalles t é c n i c o s . Solo p re tendo 
apun ta r impresiones de ignoran te curioso, lo que queda en m i me-
m o r i a d e s p u é s de una r á p i d a v i s i t a . 
A q u í se ha l l a l a e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l , a l l á el g a s ó m e t r o , en 
este lado el b a r r i o de obreros de b r i t á n i c a f i s o n o m í a ; a l f i n d e l es-
peso p inar , el probadero de c a ñ o n e s , u n t ú n e l de piedra , l l eno de 
arena, donde v a n a embut i rse los p royec t i l e s ; en u n r i n c ó n de l p i n -
toresco j a r d í n el l u g a r donde se a p u r a l a segur idad de las armas, 
provocando f o r t í s i m a e x p l o s i ó n ; en e l centro de los edificos, l a her-
mosa bibl io teca , que t iene m á s de cuat ro m i l v o l ú m e n e s sobre a r t i -
l l e r í a , i ndus t r i a , f í s ica , q u í m i c a , y m e c á n i c a , en o t r o para je e l m u -
seo de l a obra acabada, y en u n pabe l lonc i to aislado l a m á q u i n a que 
de te rmina l a resistencia de los metales, desarro l lando una fuerza 
de sesenta toneladas. 
Escepto en el t a l l e r de c o n c l u s i ó n de proyect i les , donde e l mo-
tor es de vapor , l a fuerza que t r aba j a es e l r í o . A q u e l apacible cur-
so, que parece aras t rar flores, segtán son de vistosas sus m á r g e n e s , 
pone en r o t a c i ó n potentes tu rb inas y a y u d a a l a r t i l l e r o en l a obra 
de l a muer te . Fuera, donde el sol r í e sobre l a i n q u i e t a l á m i n a de 
cr i s t a l e l T r u b i a entona madrigales a las D r í a d a s a s t ú r i c a s -
D e n t r o del estrecho cauce se hace laborioso i n d u s t r i a l y parece 
K > I C DI se 
o 
3* ¡ G r a n d e s G a n g a s ! - ¡ G r a n d e s O p o r t u n i d a d e s ! f 
V MUCHAS C 0 S » S N U E V A S , E S T A O E i E C I E N D O L O I M S I E M P R E 
L A G L O R I E T A C U B A N A , de heros t o*., sa» r>f>el. si 
r i LOS R[EL[CCI0 
X 
Trajes de baño, para señori tas , 
desde $2.50 en adelante, y para n i -
ñas, desde $1.75 en adelante. 
Crepés y gasas de seda estampa-
das. 
Céfiros de listas, en colores, doble 
ancbo. 
Crepés estampados y blancos, gran 
surtido. 
Crepés bordados, color entero, blan-
cos y floreados, doble ancbo. 
Liquidación de guarniciones borda-
das de nansú y oriental. 
Aplicaciones bordadas, valencienne y 
guipoure, gran surtido. 
Encajes y guarniciones de Chanti-
l ly , Valencienne, Oriental y Guipoure. 
Los últ imos modelos de peinetas 
finas de teja. 
Cintas de fantas ía de Liberty, Ta-
fetán y Moirée, gran surtido. 
5C 
¡ B A X A S ! ¡ B A X A S ! ¡ B A T A S ! 
Un precioso y espléndido surtido de batas para señoras y kimonas elegantísimas, así como 
camisas de dormir con pantalones, muy adornadas, desde $ 1-00 a $ 5-00 y matinés con finí-
simos encajes, desde $ 1-00 a $ 9-00. • 
X 
T R A J E C I T O S PARA NIÑOS, D E S D E $1-75 EN A D E L A N T E . 
LA GLORIETA CUBANA. SAN R A F A E L , 3 1 . E HEROS Y C i 
Una Comisión conipuesta de los se-
ñores Pardo Suárez, Pablo Herrera, 
Cruz Muñoz, Quiñones Vi l la del Rey 
y otros, cumpliendo un acuerdo del 
Comité Central Relecclonista, se en-
trevistó en la mañana de boy con el 
Alcalde, general Freyre par felici-
tarlo por sus declaraciones favorablsa 
a la reelección del general Menocal. 
El general Freyre ratificó sus de-
claraciones a la Comisión y manifes-
tó que si el general Menocal iba a ¿a 
reelección él era un decidido reeleccio-
nista más , pero que caso contrario él 
mantendr ía sus aspiraciones a la Pre-
sidencia de la República. 
Agregó que la gestión de los ree-
leccionistas él la estimaba muy be-
neficiosa, porque en la sanción pú-
blica a la muy plausible actuación ie l 
general Menocal en la Presidencia de 
la República y revelaba que son ca-
lumniosas las afirmaciones que algu-
nos hacían de que existían antagonis-
mos entre el general Menocal y los 
conservadores. 
8 d J 
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o lv idarse de l a i n ú t i l belleza que ha ostentado. Las m i l ruedas mo-
vidas p o r e l caer de l agua hacen t r a b a j a r los tal leres de entubado y* 
zunchado f raguas m ú l t i p l e s , t renes de l a m i n a r y otras m i l va r i eda 
des de l a o b r a b é l i c a . 
De a l l í salen gigantescos y relucientes 1̂ 3 c a ñ o n e s formidables 
y destructores. 
Estos mons t ruos a l a rgan sus enormes tubos, que salen unos de 
otros como los diversos cuerpos de u n catalejo. A su lado, e l obre ro 
que d i r i j e l a h e r r a m i e n t a parece u n insecto e m p e ñ a d o en horada r 
vanidoso y r i s i b l e una encina. A p r i m e r a v i s t a imaginase e m p e ñ o 
vandoso y r i s i b l e e l de los her reros que p u l u l a n a l rededor de l ca-
ñ ó n ; pero luego se ve que el mons t ruo obedece sube y ba ja como sino 
pesara cosa a lguna , y conserva en su anchurosa cav idad memor ia 
e terna de l a ca r i c i a de l a l i m a que obst inadamente le roe y le v a c í a . 
L a ciencia a r a n c ó a l a m i n a e l h ie r ro , le f u n d i ó , le hizo conden-
sarse en el molde y s a c ó de l a i n f o r m e masa í g n e a u n esbelto tubo . 
Pudo ser l a co lumna e r i g i d a en e l centro de anchurosa plaza pa-
r a conmemorar a l g ú n t r i u n f o de l e s p í r i t u humano, una e f e m é r i d e s 
de paz y amor. Pero b a s t ó que la co lumna abandonase l a p o s i c i ó n 
v e r t i c a l y fuese acostada sobre l a t i e r r a , pa ra que e l odio l a l lenas© 
de p ó l v o r a y l a convir t iese en in s t rumen to de muer te . 
E l recuerdo de uno de estos c a ñ o n e s a cuya t e r m i n a c i ó n a s i s t í 
hace a ñ o s en T r u b i a , surge ahora en má mente, a l leer en l a prensa as -
t u r i a n a detalles de l a v i s i t a de i n s p e c c i ó n que r e a l i z ó e l M i n i s t r o d© 
l a G ü e r a . Y ese recuerdo me l lena de t r is teza . Entonces pensaba qu© 
el s í m b o l o de l a v i d a moderna era ' ' el l i b r o . ' ' Y resu l ta que n o ; qu© 
e l s í m b o l o de l a v i d a es e l " c a ñ ó n . ' ' 
J . O R T E G A M U N I L L A . 
De la Liga Agraria 
" L a Z a r z u e l a 
Tejidos, Sedería y confección de 
Sombreros para señora y niña. Tarea 
difícil en verdad, sería el describir, 
minuciosamente el cúmulo inconmen-
surable da art ículos , de novedad que 
para la estación de verano acaba de 
recibir esta su casa; esto unido a la 
modicidad de sus precios, hace resul-
tar ser la preferida por las familias 
que se precian de vestir a la úl t ima 
expresión de la veleidosa moda. Y en 
Sombreros ¡ah! en sombreros el re-
finamiento más exigente. 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . 
T E L . A-7604 
A L O N S O Y H E R M A N O . 
Precios de la quincena 
La segunda quincena de Maayo se 
I ha caracterizado en nuestro mercado 
de azúcares , por el alza constante 
de los precios elevados desde cts. 
3.55 por libra, que fué el tipo de 
apertura ei 17, hasta cts. 3.69, a que 
cierra, lo que representa una mejo-
ría de 14 centésimas de centavo por 
libra o cts. 3.1 ¡2 por arroba. 
De la marcha de los precios que 
puede verse debajo, resulta, tenien-
do en cuenta que sólo han sido 12 los 
dias hábiles de la quincena un pro-
medio para la misma de cts. 3.64, 
promedio que obtenido de la reduc-
ción diaria a reales con exclusión del 
envase del tipo de cotización del Co-
legio de Corredores viene a ser de 
reales 7.263 por arroba, siendo el del 
mes en una y otra forma cts. 3.54 o 
rs. 7.059, respectivamente. 
En Nueva York exceptuada una l i -
gera variación del dia 19 j>or la que 
bajó el precio 6 céntimos recobrados 
al dia siguiente 20, hábil allí, se ha 
mantenido firme en cts. 4.89 por l i -
bra para azúcares en plaza. 
Véanse albora los precios por día 
en esta plaza, según cotización del 
Colegio de Corredores y su equiva-
lencia en reales por arroba y ex-
cluido el envase, según la forma co-
rriente de operar: 
Dias 17, 3.55 cts. l ibra; 18, 3.57 cts. 
libra; 19, 3.60 cts. l ibra; 21, 3.60 cts. 
l ibra; 22, 3,65 cts. l ibra; 24, 3.65 cts. 
l ibra; 25, 3.67 cts. l ibra; 26, 3.67 cts. 
l ibra; 28, 3.67 cts. l ibra; 29, 3.69 cts. 
libra. 
Dias 17, 7.07 re. arroba; 18, 7.11 
rs. arroba; 19, 7.18 rs. arroba; 19, 
7.18 rs. arroba; 21, 7.18 rs. arroba; 
22, 7.28 rs. arroba; 24, 7.28 "rs. arro-
ba; 25, 7.33 rs. arroba; 26, 7.33 rs. 
arroba; 27, 7.33 rs. arroba; 28, 7.33 rs 
arroba; 29, 7.37 rs. arroba; 31, 7.37 
rs. arroba. ..̂  , 
Precios medios por quincenas y 
meses en la Habana. 
Enero, primera quincena, en 1915, 
5.656 rs. arroba; en 1914, 3.495 rs, 
arroba. Diferencia de m á s en 1915, 
2.161. 
Enero, segunda quincena, «n 1915, 
5,447 rs. arroba; en 1914, 3.799. D i -
ferencia de más en 1915, 1.648 rs. 
arroba. 
Enero, mes, en 1915, 5.547 rs. arro-
ba; en 1914, 3.659 rs. arroba. Dife-
1 rencia de m á s en 1915: 1.888 rs. arro-
ba. 
Febrero, primara quincena, en 
1915, 6.389; en 1914, 3.859 rs. arro-
ba. Diferencia de m á s en 1915, 
2.530 rs. arroba. 
Febrero, segunda quincena, en 
1915, 6.712 rs. arroba; en 1914, 3.710 
rs. arroba. Diferencia de m á s en 
1915, 3.002 rs. arroba. 
Febrero, mes, en 1915, 6.530 rs. 
arroba; en 1914, 3.788 rs. arroba. Di-
ferencia de m á s en 1915, 2.742 rs. 
arroba. 
B U E N N E G O C I O 
U n a impren ta , con v i d a p ro -
pia , pa ra obra y p e r i ó d i c o , po-
co a l q u i l e r y cont ra to , se vende 
o se admi te u n socio. I n f o r -
mes, Condesa, 10. 
Marzo, primera quincena, en 1915, 
6.610 rs. arroba; en 1914, 3.589 rs, 
arroba. De más Qn 1915, 3.021 r& 
arroba. 
Marzo, segunda quincena, en 1915, 
6.960 rs. arroba; en 1914, 3.527 rs. 
arroba. De m á s en 1915, 3.433 rs. 
arroba. 
Marzo, mes, en 1915, 6.792 rs. arro-
ba; en 1914, 3.555 rs. arroba. De más 
en 1915, 3.2S7 rs. arroba. 
A b r i l ,primera quincena, en 1915, 
6.692 rs. arroba; en 1914, 3.447 rs. 
arroba. De m á s en 1915, 3.254 rs. 
arroba. 
A b r i l , segunda quincena, en 1915, 
¡ 6.808 rs. arroba; en 1914, 3.623. De 
{más en 1915, 3.185. 
A b r i l , mes, en 1915, 6.750 rs. arro-
ba ;en 1914, 3.535 rs. arroba. Diferen-
cia en 1915, 3.215 rs. arroba. 
Mayo, primera quincena, en 19J5, 
6.871 rs. arroba; en 1914, 3.899 rs. 
arroba. Diferencia en 1915, 2,972 rs.' 
arroba. 
Mayo, -segunda quincena, en 1915 
7.263 rs. arroba; en 1914, 4.318 rs, 
arroba. Diferencia en 1915, 2.945 rs, 
arroba. 
Mayo, mes, en 1915, 7.059 rs. arro-
ba; en 1914, 4.10 rs. arroba. Diferen-
cia en 1915, 2.959 rs. arroba. í 
Habana. 31 de Mayo de 1915. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circolación? E l DIARIO 
D E L A M A R I N A . 
mea 
o r p r e n d e n t N o v 
El surtido más extenso y variado en artículos para 
la Estación, de la más alta novedad y fantasía, lo 
acaba de recibir y poner a la venta. 
ios b a r a t í s i m o s "EL CORREO DE PARIS' 
V O I L E S A L I S T A S Y O V A L O S E N P R E C I O S O S C O L O R E S Y D I B U J O S , 
G A B A R D I N A S B L A N C A S Y A L I S T A S Y C U A D R O S D E C O L O R E S , 
O R G A N D I S S U I Z O S Y M U S E L I N A S D E C R I S T A L E N B L A N C O Y N E G R O 
Nuevos y variados estilos en telas especiales para sayas. Los dibujos más 
variados y el surtido más extenso de las telas de Verano. -
L O S 
HAN 
D E R 
S E Ñ O R E S V A L D E S Y P E R E Z , P R O P I E T A R I O S D E L " C O R R E O D E P A R I S " S E 
P R O P U E S T O R O M P E R LA T R A D I C I O N D E LA C A L L E D E L O B I S P O , Y V E N -






L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
- C A R A B A L L O PROGRESANDO — 
Magnífica casa, propiedad del cul to y rico propietario, señor Ricar-
do Sans y Nadal. 
L o s A r a b o s 
La zafra. 
E l día 19 ppdo., con una elabora-
ción de cincuenta y dos mi l sacos de 
13 arrobas, finalizó su zafra el Cen-
t ra l "Dulce Nombre de Jesús ," rica 
finca azucarera del señor jBmeterio 
Zorrilla. 
Según manifestaciones de su Ma-
yordomo, señor Alfredo Arriaga, -el 
rendimiento obtenido fué magnífico y 
por consiguiente la zafra. 
Como este Central progresa admi-
rablemente y los campos se encueu-
tran en inmejorables condiciones, pa-
ra la venidera tienen asegurado de 
seselita a sesenta y cinco m i l sacos. 
Grandes beneficios les repor t a rá la 
reconstrucción del ramal ferroviario 
a la finca "San Dionisio," pues sien-
do de su propiedad y habiéndose fo-
mentado muy importantes colonias 
en este lugar, se les hacía de imperio-
sa necesidad para el rápido trans-
porte de los frutos. 
También es de consignar que des-
de el 20 de diciembre que rompió 
molienda hasta el día que terminó, lo 
ha hecho sin la más mínima- inte-
rrupción, siendo una prueba evidente 
que está perfectamente organizado. 
. .De soclecüul. 
A pesar de la lluvia reinante, con 
gran entusiasmo se celebraron las 
fiestas conmemorativas del 20 de Ma-
yo, pues tanto el baile que efectuó 
el Casino Español como la velada 
escolar, resultaron brillantísimos. Fe-
licito por este medio a la entusiasta 
Directiva de dicha Sociedad y a la 
culta profesora Carmen Jiménez de 
Bermúdez, organizadores de tan me-
morables fiestas. 
De sports. 
Las aguerridas novenas "Santa 
Gertrudis" y "Yara", de esta locali-
dad tenían concertado ese día un 
match para inaugurar los terrenos de 
"Arbos Prk" el cual tuvo que sus-
penderse debido al mal tiempo que 
se presentó. 
Todos lamentamos muy de veras lo 
ocurrido, pues como desde hace tiem-
po existen rivalidades entre ambos 
"Clubs," los dos llevaban pretensio-
nes de obtener la victoria, por lo 
que hubiera resultado un bonito de-
safío. 
No obstante esto, el domingo 23 
fuimos visitados por el "Cervantes," 
del Perico, al cual le propinaron ocho 
ceros, siendo el resultado final de 
cinco por dos. 
M i enhorabuena para los señorea 
Cartaya, Sánchez y Llerandi, umpire, 
capi tán y director respectivamente 
del "team" local, por el señalado 
triunfo que han obtenido. 
C a b a i g u á n 
Mayo, 29. 
Como el compañero y amigo Lina-
res, digno corresponsal de ese D I A -
RIO, al comunicar por telégrafo al 
mismo las representaciones enviadas 
por este pueblo a los funerales del 
señor Judas Martínez Moles, digno a l -
calde que fué durante muchos años 
de Sancti Spíritus y sus contornos, 
omitió (involuntariamente sin duda,) 
la enviada por ésta Colonia Españo-
la, no he de vacilar en consignar que 
ella estuvo dignamente representada 
por el señor Pedro A. Rodríguez, Pre-
sidente p. s. r.; A. Gómez García, se-
cretario y Fulgencio M. Ruiloba y 
Juan Gómez, vocales de su junta de 
gobierno. Conste así en honor a la 
Verdad y de esta referida Colonia 
Española, que si agena a toda lucha 
política de este país, no pueden serle 
indiferentes los días de luto y placer 
que él experimente y mucho menos 
dejar de tributar el debido homena-
je a aquellos cubanos que por sus 
méritos se hicieron acreedores. 
E L CORRESPONSAL. 
Rumórase , que varios señores Re-
presentantes, en estos días somete-
rán a la aprobación de las Cámaras , 
un proyecto de ley dortde se autoriza 
la reconsti tución del Ayuntamiento 
de este puebloj 
Como dicho asunto es de vital i n -
terés para la localidad, con mucho 
regocijo ha sido acogida la. noticia y 
aún m á s intenso se har ía si por suer-
te se viera confirmada. 
E L C O R R E S P ^ S A L . 
DIARIO M A R I 
i e ¡ a D £ r m e ¡ a 
Mayo. 2 5. 
Justa petición. 
Ampliando mi telegrama doy a 
conocer el motivo de la manifesta-
ción que recorrió las calles de este 
pueihlo. El objeto de ella era hacer 
presente el disgusto con que vemos el 
que los materiales de Obras Públ i -
cas con que se estaban reparando las 
calles de Martí, han determinado su 
traslado al pueblo de Sabanilla, a 
cuyo fin los manifestantes se dirigie-
ron a la casa del señor Alcalde de 
Barrio, nuestro querido amigo Juan 
Delgado, haciéndole presente una 
comisión el objeto que los llevaba, 
por lo que -les rogalían se hiciera 
intérprete de sus deseos, que era el 
que se continuase la composición de 
la calle toda vez que existe crédito 
para la misma. 
De casa del señor Delgado y acom-
pañado de éste, salió la manifesta-
ción, dirigiéndose a la morada del se-
ñor Juan Toledo, incansable defensor 
de los intereses del Pueblo; tma vez 
allí y héchole conocer la comisión sus 
deseos, le fué dirigida la palabra a 
los manifestantes por nuestro amigo 
y convecino Alfredo Rodríguez, dán-
doles las gracias a todos los vecinos 
por el interés que se toman, sin dis-
tinción de partidos, por el interés en 
beneficio de este pueblo; también el 
amigo Toledo les dirigió la palabra 
dándoles esperanzas de que las obras 
se t e rminarán y que los materiales 
no se t ras ladar ían aunque fuera de 
necesidad que 'yara conseguirlo fue-
ra él "a pie. hasta la ciudad de la 
Habana". Estas palabras fueron aco-
gidas con entusiasmo por el pueblo 
allí congregado que pasaban de 500 
personas, disolviéndose dicha mani-
festación dentro del mayor orden. 
Inmediatamente el señor Alcalde 
de Barrio dirigió telegrama al señor 
Alcalde Municipal de Cabezas expo-
niéndole el deseo de los manifestan-
tes que son de que por la Jefatura 
de Obras Públicas de la Provincia 
no se lleven los materiales y que por 
la Secretaría de Otoras Públ icas se 
sitúe el crédito para la terminación 
de dichas obras ascendentes a la can-
tidad de $2,000, el señor Juan Toledo 
dirigió extenso telegrama al señor 
Víctor de Armas, representante a la 
Cámara por esta Provincia, intere-
sándole idénticos deseos que son los 
de todo un pueblo que ve que la p r i -
mera obra que se realiza desde hace 
muchos años se piensa dejar sin ter-
minarse, viéndose ahora más que 
nunca lo necesaria que ella es, pues 
desde hace varios días es imposible 
el t ránsi to por la calle de Martí , en-
tre Comercio e Independencia, por el 
estado en que se encuentra debido a 
las úl t imas Huvias, siendo este el 
tramo que falta por concluir. 
Esperamos que tanto el Honora-
ble Secretario de Obras Públicas co-
mo el Jefe de la Provincia en este 
ramo, complazcan a un pueblo que 
solo pide la terminación de una obra 
ya empezada y aprobada por una ley. 
Necrología. 
Víctima de traidora enfermedad 
dejó anoche de existir la virtuosa 
señorita Zoila Cabrera, cuyos restos 
fueron en este día conducidos al Ce-
menterio Católico, siendo este acto, 
por la concurrencia que asistió a él, 
testimonio de cuanto se le apreciaba y 
distinguía en esta sociedad. 
Dios acoja en su santo reino el a l -
ma de la infortunada Zoila y reci-
ban sus familiares mi más sentido 
pésame por pérdida tan irreparable. 
GUTIERREZ-
C a i m i t o 
A R O M A T I C i l D E W O L F E 
^ U H I C f l L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S 
Teléfono «94. - (tará, 18. • Habana 
T I N T U R A T R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y H A S S E N C I L L A DE A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u i a r y O b r a p í a 
Cura NEURALGIAS, \ 
Dolores db CABEZA, 1 
de Oidos, de Muelas. ' 
REUMATICOS, & &. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
Mayo 31. 
Constitución de la Delega-
ción del Centro Asturiano. 
Ayer, domingo, se ba constituido 
en este término la delegación del Cen-
tro Asturiano, siendo hectoas las de-
signaciones para ocupar los puestos 
que han de regir los destinos de la 
brillante entidad, los señores siguien-
tes: 
Presidente. Luis Menéndez. 
Vice, Angel María Suárez. 
Secretario, Diego González. 
Tesorero, Amado J. Fernández. 
Vocales: José Sariego, Heriberto 
García, Manuel Martínez, F e r m í n 
Menéndez, Domingo Fernández, Ale-
jandro Martínez, Eugenio Cubría, Jo-
sé Molina, Antonio Pérez García, 
Juan Santos, Francisco Alonso y To-
ribio García. 
A su tenninadión s© repartieron 
dulces y licores a los que asistieron 
al acto, br indándose por la prospe-
ridad de la Delegación recientemen-
te consttiuída, y por la felicidad de 
esta tierra. 
DR- LOPEZ. 
C e n t r a l L u g a r e ñ o 
Mayo 28, 1915. 
Se ha reanudado la zafra. 
El mal tiempo había paralizado la 
actual tarea azucarera de este cen-
tral . Pero como ya se muestra m á s 
benigno el tiempo y hace varios días 
i que las lluvias han desaparecido, aun-
i que se ven descargar para el sur, se 
i ha determinado por la Compañía con-
¡ tinuar los cortes de caña para seguir 
! la molienda. 
I Y tan pronto se dió la orden de 
' pesar el rico fruto, tan animados se 
pusieron los cortes, que en dos días 
quedó lleno el material rodante de xa 
finca. ,. 
Esperamos que el tiempo se afirme 
y nos deje moler toda la caña que 
queda en las colonias. Falta hace, 
pues de ese modo no solo la compa-
ñía realiza un negocio bril lantísimo 
si que también los colonos se sal-
van con el precio tan alto que mar-
can las cotizaciones sobre el azúcar . 
Amigo operaacK 
M i estimado amigo, el señor Ga-
ibrie l Martínez Ramírez fué operado 
jen Camagüey de unas escrófulas que 
i padecía. v, , 
i Tan felizmente fué hecíha la ope-
1 ración y cura, que ya se encuentra en 
: esta completamente libre de esas do-
! lencias. . 
j Le doy m i más calurosa enhora-
Jovencita enferma. 
t M i consecuente y apreciable amigo 
1 señor Aurelio Quesada, competent í -
'simo profesor de instrucción pública 
loue desempeña con beneplácito ge-
: neral el colegio de varones de este 
1 barrio pasa por la pena de este 
ner enferma a su graciosa y bonita 
hija "Mañana." Una terrible t10^f?r1' 
na la retiene en el lecho del dolor, 
al lá en Camagüey. 
Mucho lo siento y ojalá que pron-
to me quepa la satisfacción de anun-
ciar su total restablecimiento. 
U n amigo enlutado. 
Bernardo Ballina, uno de los co-
merciantes españoles m á s laboriosos 
V populares de Camagiiey, con quien 
me ligan lazos de antigua y ^ncera 
amistad, pasa por el agudo dolor de 
haber ¿e?dido a su bella y joven 
compañera : Florentina Lera y Cal-
VOUn síncope cardiaco le a r reba tó la 
vida cuando le era m á s feliz, cuando 
e-ozaba de las mayores complacencias, cuTndo el sol de dicha derramaba 
sus divinos destellos_en su derredor 
V era la luz que b a ñ a b a el nido de 
sus amores al lado de su dulce y ca-
riñoso compañero. 
Florentina fué una de las más res-
plandecientes bellezas que daban b r i -
llo a las fiestas de la colonia Españo-
la y para ella siempre había alaban-
zs no solo por sus exquisitos dotes 
físicas, sino por su simpatía, que era 
su más encantador hechizo. 
Y al poco tiempo de ligar su amor 
al de Bernardo y realizar sus ensue-
ño^ y ver colmadas sus ilusiones, uni -
dos en el altar de Himeneo aspiran-
do los perfumes de una ventura inde-
cible Florentina es víct ima de la se-
gadora cruel y queda el corazón del 
Apasionado compañero, destrozado 
por un dolor que no tiene compa-
ración como un tormento que le ani-
duila. Aquél paisaje sublime que le 
I rodeaba, se ha trocado en campo de 
tristeza y desolación. 
En su corazón pende un crespón 
de luto y en sus mejillas corren a 
raudales las lágr imas del m á s acen-
drado sentimiento. 
¿Cómo darle el pésame al amigo 
afligido que no produzca en su ser 
una vibración de intensísima congo-
ja? 
Acéptelo el infortunado amigo y 
aunque no haya consuelo para penas 
tan inmensas, aunque la herida que 
lleva en el alma ha de brotar la 
sangre del dolor. Dios ha de conce-
derle resignación cristiana con la 
plegaria que a él elevo en estos mo-
mentos angustiosos. 
Ya ha mejorado. 
Ha regresado de Camagiiey bas-
tahto mejorada de la enfermedad 
que puso en peligro su existencia, la 
estimada señora Bmelina. Raspall de 
Acevedo, esposa de m i buen amigo 
señor Francisco Acevedo, colono de 
este central. 
Mucho me satisface dar esta hala-
gadora noticia y son mis deseos que 
dicha señora se restablezca definitiva-
mente. 
E l desbarajuste, liberal. 
Soy liberal desde 1908 y confieso 
que j a m á s he notado mayor desba-
rajuste en m i Partido. 
La ambición de sus directores lo 
han llevado a ese caos, del cual difí-
cilmente saldrá. 
E l horizonte que le rodea cada día 
s© nubla más y me parece que a las 
tempestades que rugen amenazándo-
le con destruirlo, va a sucederse una 
hecatombe horrorosa. Me duele con-
1 
r l 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
LO N E C E S I T A VD. SI E S T A E N F E R M O DE BLENORRAGIA O GONORREA. 
L O N E C E S I T A V D . S i E S T A S A N O , P A R A NO E N F E R M A R S E . 
Los enfermos t i enen en e l S Y E G O S O I i l a m e d í d i t a para mu c u r a c i ó n , pnes destruye él microbio de l a blenorragia 
• gonorrea donde quiera ctufl ae encuentre alojado, p o r in te rnado qne se halle, p o r guarecido que es t é en las colonias que 
cuando se abandona l lega a ¡Ihrxnax. L a c u r a c i ó n se obt iene en corto t iempo s in sent ir dolores, s i n s u f r i r i rx i t ac ioae» £ 
s in tener que perder n i u n d í a de trabajo, pues se apl ica p ron to y con fac i l idad . 
Los Sanos t ienen en ei S Y U G O S O L l a medic ina inmunizadora , l a que les e v i t a r á e l contagio de l a blenorragia 
9 gonorrea, l a que los p o n d r á a l abrigo del t e r r ib le padecimiento. Este admirable resul tado se obtiene con una soi^ 
Suplicación d e s p u é s de ex i s t i r mot ivo para l a i n f e c c i ó n . 
Todas las farmacias de ia Isla da Cuba venden el S Y R G O S O L . 
lepositarte S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C O L O M E R 
fesar que yo no le veo la solución al 
problema planteado dé la unión cor-
dial. 
Hay liberales, que suman una gran 
fuerza, que siguen al general José 
Miguel Gómez de un modo irreducti-
ble y también los hay, aunque en m i -
noría, que son aGlctos incondiciona-
les y fanáticos del doctor Zayas. 
Ambas fuerzas se hallan tan hon-
damente divididas que si digo que es 
Imposible soldarlas, no incurro en 
ningún error. 
Más valiera que el general Gómez 
formara su partido y el doctor Za-
yas el suyo, pues de continuar en 
esa lucha intestina, es Irrisorio pre-
EN LA FOTOGRAFIA 
DE 
Colominas y Ga. 
SAN RAFAEL, 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s s u s 
f a v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n r e t r a t o s 
b u e n o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e f e c t o s 
f o t o g r á f i c o s ^ K o d a k " 
y o t r o s a c r e d i t a d o s f a -
b r i c a n t e s . 
gonar que existe Partido Liberal. Y 
mientras tanto, los elementos cons-
cientes, que no se prestan a ser com-
parsas, n i hacerle el juego a las ar-
t imañas y celadas de la política, de 
subsuelo, se ocultan en sus hogares 
y sienten indignación cuando se les 
invita a que actúen en esa comedia. 
EL. COR.HESPONSAL,. 
Y a g u a j a y 
Mayo 30, 1D15. 
Xota de duelo. 
B o u q u e t d e N w f a , 
C e s t o s , R a m o s , C o -
r o n a s , C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e s o m b r a » 
e tc . e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida catálogo gratis 1914-1915. 
Armand y Uno. 
'OFICINAS í JABDINi GENEIAL I E 1 
Y SAN JULIO. 
TELEfONO B-OÍ y T0Z9-MÍI1IANH0. 
En la m a ñ a n a de ayer, sábado, de-
jó de existir, tras breve y pertinaz 
dolencia, la señora Eleodora Sendero 
de Zubero. Su esposo e hijos recibie-
ron de esta sociedad evidentes tes-
timonios del buen afecto de que dis-
frutan; pues por la casa desfiló todo 
Yaguajay. 
Su esposo, m i buen amigo el señor 
Basilio Zubero, y sus hijos Hilario, 
Miguel, María, Teresa y Félix, agota-
ron todos los recursos de la ciencia 
para arrancar al querido ser de las 
garras de la muerte. 
A las siete de esta mañana , en tren 
expreso, fueron conducidos a l cemen-
terio de Caibarién los restos morta-
les de la extinta; acompañándolos 
numerosos amigos de ésta. En la es-
tación esperaba también una nutrida 
representación de todas las clases so-
ciales de aquella vil la, para rendirle 
el úl t imo tributo. Paz a sus restos y 
a mis buenos amigos, los dolientes, 
m i m á s sentido pésame. 
Coronas que le fueron dedicadas: 
" A Eleodora:" familia de Bergnes, 
Concepción Carballo, Manuel F, Bu-
ján, Victoriano Suárez, Manuel l lu iz 
y familia, Vda. de Mendivil y fami-
lia, Marcos Larralde e hijos, Díaz y 
Junquera, Vicente y Primitiva. Ma-
ría Luisa y Gerardo, Celaya y Hnos., 
Empleados del Banco Español, Ma-
nuel Bandera y familia. Su esposo, 
Sara y Manuel del Peso, Francisco 
Fernández y familia, Cantera e Iz-
quierdo, José Carballo y familia, Ra-
fael Quiñones y familia, Colonia Es-
pañola, Valentín y Basilio, A Mamá, 
sus hijos, A su Madrina: Teodora 
Carballo. T 
E L CORRESPONSAL. 
I s a b e l a d e S a g u a 
Mayo 29. 
Boda simpática. 
Efectuóse la boda del apreciable 
amigo Alberto Alfert , compañero en 
la prensa con la distinguida señori-
ta Josefina Outiérrez. 
Bendijo a los contrayentes el Re-
verendo Pár roco de la vil la de Sa-
gua, señor J iménez Rojo. Entre los 
familiares recuerdo a la señora Jo-
sefa González de Alfert, madre del 
novio y la señora Isabel González de 
Gutiérrez, madre de la novia, se-
ñoras de Simón. Vi l la r de Gutiérrez, 
Pazos viuda de Vi l la r y otras más . 
Señori tas : Agustina y Carmelina, 
s impát icas hermanitas de la novia; 
Luz, Mar ía Josefa y Angela Vil lar . 
Entre los caballeros encontrában-
se Tomás Alfert , padre del novio, y 
Antonio Gutiérrez, padre de la no-
via; Severiano Gutiérrez, Juan Si-
món. 
Cerca de las diez abandonaron la i 
morada de los esposos González-Gu-
tiérrez . t rasladándose a su morada. 
M i l felicidades. 
Bienvenida. 
Desde el lunes encuéntrase en és-
ta, donde se propone pasar una cor-
ta temporada, la sugestiva damita 
Marina Pérez, gala y encanto de la 
mejor sociedad de Cruces, reciba 
nuestro saludo. 
Circo que nos visitó. 
E l martes, y con gran éxito debutó 
en este pueblo el circo de variedades 
que dirige el popular empresario José 
Borell. En las tres funciones a que 
asistí se vió invadido el circo por un 
numeroso público; felicitamos al se-
ñor Borrell . 
E l miércoles, dnspués de termina-
da la función, en el café " E l Parque" 
el amigo Alfert nos .obesquió a va-
rios amigos con un espléndido lunch. 
M i l gracias. 
RADAME. 
INFRACCIONES DE 
I A LEY DE PESCA 
Cienfuegos, 1. 
Se encuentra esta desde ayer 
el inspector general de nesca y el 
secretario de la Junta Nacional, en 
visita de inspección por el l i toral de i 
la bahía . 
E l resultado de esta inspección es 
desastroso para los pescadores. 
Ninguna red, chinchorro, etc., reú-
ne los requisitos exigidos por la Ley. 
Han decomisado ocho aparatos de 
pesca por ahora. 
Los obreros dei mar ruegan se les 
conceda un plazo prudencial, de uno 
o dos meses, para poner sus apara-
tos en condiciones. Entienden que 
si desde la instauración de la Repú-
blica es tán fuera de la ley, esos dos 
meses pedidos para acogrei-se a ella 
nada significan para el bien público. 
MORAN, 
Cox-responsal. 
POSE A B A N D O N A D O 
La sépt ima estacióu de policía ha 
denunciado al Alcalde que ¡a Com-
pañía telefónica ha dejado abando-
nado en Concordia entre ' Marqués 
González y Oquendo un poste que 
Interrumpe el t ráns i to público. 
Flor-QuiDd - Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
Escuelas San de Luís Gonzap 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por su inmejorablí 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la mseñan-
za de la Gramát ica y Aritmética. Do 
horas diarias de Inglés para interno? 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo. 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni- 'í 
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Laguerucla y Gertrudis 
Pida un prospecto. Víbora. 
C 2311 26t-27 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . Enrique del R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LiA BAIJ3AR" 
Enfermedades de señoras y el" 
rugía en general. Con«ultas de 1 a 
I . San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
" 1054 6 30 j . t. 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Ho»-
<p<tai Núm. 1. Consultas: de 1 a »• 
Consulado, num. 60 Telefono A-4544 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, ga r an t í a y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 965Í l n 3m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y siffl. 
Os de la Casa de Salad "La Benéfi* 
ta," del Centro Gallego. 
Ul t imo pnocedimiento en la aplica, 
eión intravenenosa del nuevo 606 ñor 
•eiries. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE L A UWI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado numero aa, de l a g t0 , 
ao« loa días, excepto los domlneo» 
Com^ltaB y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la, mañana . 
Dr. Gabrie l M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Numero 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
DOCTOR P. A. VENERO 
BjspecUUat» «n las snfermedadea 
Cenitales, urinarias y sífilis. Los traca-
mlencoa son aplicados dlrectaments 
•obre las mucosas a vista, con ei 
uretroscopio y «1 clstoaoo^io. 8opt-
rn.ci6n de la orina de cada ' r iñdn . Con-
sultas en Nepiuno 61, bajos. d« 4 « 
media a 0. Telefono F-194S, 
Ur. A . Portocarrero 
OOUIíISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONStJUTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARHOUI/ARES: DE 3 A 5 
Ban Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
* » . »««v«vx «, 8Y46—gim. , 
A B O G A D O S 
** J . DE ARAZ4ZA 
ABOGADO 
AUNA» húmero 67 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 80. Do ̂  a 6. Teléfono 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2a22 HABANA, 98 
8196 31 ctt. 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Buíete: Cirta, 43. Teláfoní A-3831 
H A B A N A , M I E R C O L E S 2 D E J U N I O D E 1915. 
Eficantados de haber nacido, porque tomamos 
H A B A N E R A S 
P r o R e g i n a A l v a r e s 
I V a es conocido ei programa. 
Programa de la función que a bene-
ficio de Eegina Alvarez y para des-
asravio de la bella y notable cantan-
te ha sido organizada por todos los 
centros, clubs y agrupaciones que 
cuenta eu nuestra ciudad la gran co-
lonia asturiana. 
La Compañía de Payi'et, con la gen-
tilísima Amparo Romo ai frente, pon-
drá en escena dos obras de su reper-
torio tan aplaudidas como E l Cabo 
priínero y I>«s Campesinos. 
A su cargo tendrán la representa-
ción de Los Corridos, los artistas de 
la Comedia. 
Y las huestes del teatro Mar t i , en-
tre las que figura en primera línea So-
ledad Alvarez, in te rp re ta rán la zar-
zuela Enseñanza libre. 
Varios números de concierto. 
La beneficiada, la gent i l í s ima Re-
gina Alvarez, can ta rá el racconto del 
Trovador y la habanera de Carmen, 
amén de la Praviana, la sentimental 
canción con que revivirá la artista as-
turiana el recuerdo de la querida te-
rrina. 
Y Benjamín Orbón, en el piano, 
hará nuOA âs galas de su maes t r í a eje-
cutanda la Rapsodia H ú n g a r a de 
Listz y el precioso Zapateo do Gon-
zález del Valle. 
Alumnos de la Sala de Armas del 
Casino Español con su director, el 
maestro Rivas, ha rán un asalto de 
esgrima. 
Los Maños, la aplaudida pareja, 
bailarán la Jota Aragonesa. 
Y un monólogo de Regino López 
y otro monólogo de Gustavo Robre-
ño completarán los atractivos del ex-
tenso e interesante programa. 
El gran teatro Nacional, donde se 
celebra mañana la fiesta en honor de 
•^Regina Alvarez, es ta rá animadísimo. 
Todo el primer piso de palcos eétá 
tomado por las colectividades astu-
rianas organizadoras del homenaje. 
Que no otra cosa que un homenaje 
de cariño y de simpatía significa la 
fiesta en . reparación de una artista 
postergada injustamente por los des-
aciertos de la Empresa de la Opera. 
Un desquite par la artista. 
Y una bella acción por parte de buí» generosos paisanos. 
Del mundo diplomático. 
Es m a ñ a n a el ú l t imo d ía de recibo, 
hasta pasado que sea el verano, del 
señor Ministro dei Brasil y su ele-
gante señora, Mme. Regís de Olivei-
ra. 
En Inglaterra, el hotel de su resi-
dencia, se quedarán durante la tarde. 
A propósito. 
La distinguida esposa del doctor 
Fernando Sánchez de Fuentes, dama 
tan culta y tan amable como Patria 
Tió, suspende sus recibos por toda 
la estación. 
Traslado a sus amistades. 
La Condesa de Glerq. 
La ilustre dama, esposa del caba-
lleroso y muy cumplido Ministro de 
Francia, se halla enferma, aunque su 
mal, por fortuna, no es de cuidado. 
De ahí su ausencia en la gran fies-
ta teatral de aJiteanoche en el Na-
cional. 
Ausencia que n0 podía dejar de ser 
de todos advertida. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Despedida. 
E l señor Celso González y su be-
lla e interesante esposa, Amelia Hie-
rro, hacen sus preparativos de viaje. 
Acompañados de sus encantadores 
niños, una adorable parejita que es 
su felicidad y es su gloria, sa ldrán el 
sábado de la semana inmediata para 
los Estados Unidos por la vía de Key 
West. 
Se dirigen al Canadá. 
Allí, en Toronto, quedará la dis-
tinguida dama durante ei verano, re-
gresando a nuestra ciudad el querido 
amigo Celso para la atención de los 
negocios de la flamante Casa de Hie-
rro, de que es gerente. 
Ya en los comienzos de Noviembre 
se ha l la rá en Nueva York la distin-
guida viajera para volver en unión 
de su esposo, que sa ldrá nuevamen-
te con tal objeto, al seno de la so-
ciedad habanera. 
La señora Hierro ¿e González ha 
señalado el martes próximo para re-
cibo de todas sus amistades que de-
seen ¿ar le la despedida. 
Recibo que se rá por la tarde. 
Mañana, jueves, a las nueve, se 
sfectuará en el Cementerio de Colón 
si entierro del cadáver del señor don 
losé Migul Gutiérrez y Echevarr ía , 
:uyo fallecimiento acaeció anoche en 
íl vecino pueblo de Marianao. 
Como se verá en la esquela fúne-
bre que se publica en esta misma edi-
ción, los acompañantes han de asistir 
dicho Cementerio, donde se despe-
airá el duelo. 
Que en paz descanse el finado, a 
cuyos deudos dárnosles el más sentido 
pésame. 
S N A 
La que fué entregada ayer tarde 
en el Despacho de Anuncios de este 
periódico, por "Una devota de la Pu-
rísima", está ya en poder de la po-
bre María Ros, que vive en Lampari-
lla, 84, altos. 
¡Dios se lo pague 
De la vida habanera. 
aL animación social reinante ge 
manifiesta en detalles numerosos. 
¡Cuántos preparativos de fiestas! 
Hablaré m a ñ a n a de todo lo que se 
prepara para estos primeros días de 
mes, empezando desde mañana con 
la velada de Miramar, la de sus fa-
mosos jueves del verano, en la qu© 
habrá exhibición de una película tan 
interesante como la titulada Los 
efectos de la cocaína y los números 
a cargo dei aplaudido duetto de los 
Spinelli. 
Hablaré también del torneo de ca-
rambola en el Casino Español , de ]a 
Opereta que se pasa al Nacional y 
de la matinée del domingo en la Pla-
ya. 
Temas todos de actualidad. 
A l terminar. 
Esperaba la noticia. 
Es la de ia muerte de Miguel Gu-
MANTECADO, 
CHOCOLATE GLACE, 
CREMA ÜE CHOCOLATE, 
,, ALMENDRAS, 
„ AVELLANAS, 
— h E 
CREMA DE CHIRIMOYA, 





















SEÑORITAS M E L A D A S 
L A F L O R C U B A N A , Gal iano y San J o s é . 
1 Q C = i r n i I H F i H E E ñ j i U PREOCUPACION DEL DIA. EL ESTUDIO DEL INGLES 
R O P A B L A N C A 
ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA E L VERANO 
• 
TOMESE lflTH \ ESTAS MUDES! PRECIOS 11 
Y ACUDASE CUANTO ANTES A HACER LAS COMPRAS, 
PORQUE NO PODEMOS GARANTIZAR ESTOS MISMOS 
preciósIln LOS SIGUIENTES PEDIDOS QUE RECIBAMOS 
C A M I S A S D E D I A 
Por '/z docena. Por una. 
C A L I D A D 20 —De nansú o Cambray bordado a mano $ 5,50 $1.00 
C A L I D A D 20 X—También de las mismas telas y bordados, pero escogido.. $ 6.50 $1.10 
C A L I D A D 30 —De nansú Helvético, bordado $ 7.75 $1.35 
C A L I D A D 30 X—De nansú Helvético, bordado, escogido $ 8.50 $1.50 
C A L I D A D 50 —Nansú clarín, con valenciennes $11.00 $2.00 
C A L I D A D 15 —Nansú clarín con valenciennes, bordado.. $10.60 $2.00 
C A L I D A D 35 —De olán batista, bordado a mano $ 8.50 $1.50 
C A L I D A D 50 —De olán clarín, bordado a mano $10.00 $1.75 
C A L I D A D 40 —De olán clarín, bordado a mano. . $10.60 $1.85 
C A L I D A D 40 X—De olán clarín, bordado a mano, escogido $11.00 $2.00 
C A L I D A D 45 —De olán clarín, bordado a mano $12.00 $2.25 
C A L I D A D 45 X—De olán clar ín bordado a mano, especial $13.50 $2.50 
C A L I D A D 55 —De olán. Linón, bordado a mano $15.00 $2.75 
C A L I D A D l a . —De olán batista, con encaje bordado $16.50 $3.00 
C A L I D A D la.X—De olán batista, con encaje bordado, escogido $18.00 $3.25 
C A L I D A D 2a. —De olán clarín con encaje cruní $19.50 $3.75 
C A L I D A D 3a. —De olán clarín, con encaje cruní, escogido $22.00 $4.25 
C A L I D A D 4a. —De olán clarín, con encaje de Irlanda $27.00 $5.00 
Juegos de 4 piezas: Cubrecorset, Saya, Camisa de Nocl ie y Pantalones, deede $10.60 a $63 
sesenta centavos juego . Blusas V o i l e y L i n ó n , ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a moda, de $2 a $4.00, 
¡ B A T A S ! ¡ B A T A S ! ¡ B A T A S ! 
Una gran colección, desde $3.00 hasta $31.10. (Por medias docenas precios reducidos). 
En sayuelas, kimonas, cubrecorsés, precios muy bajos para dar cabida a las nuevas remesas. 
P A R A L O S N I Ñ O S 
Ofrecemos unn colección preciosísima de vestidos de nansú y clarín, hasta para 5 años 
de edad, desde $1.50 a $8.50 uno. 
Colegio Mercantil KINGSTON 
(A 2 HORAS DE NEW YORK) 
6? ?C80SrZn 6- m T S obtiene «1 cl"-so completo de Inglés, Teñe-
^?K)Af ^ ^ S E ^ I A N A X E ^ * Mecano^rafia y W Comercial. CASA Y CO 
Envíe por Catálogo e ínformació n completa a su representante 
Apartado 492 JOSE M A R I A PELAEZ. *Haban« 
r ESPECTACULOS T I 
I 
ACTUALIDADES.—Compañ ía de 
zarzuela. "Los baturros" y "La nie-
ta de su abuelo." 
ALHAMBRA.—Compañ ía dirigida 
por el popular Regino López. Pro-
Programa: "La República de los fres-
cos," "Ti t t a Ruffo en la Habana" y 
"Micaela la sabrosa." 
M A R T I . — "¡Corleo!" "La Tirana" 
y "Enseñanza libre." 
COMEDIA.—"Pedro J iménez . " 
COLON.— Interesantes pel ículas y 
oniocionantes luchas de j ' j iu j i t su ." 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Prado y San José. 
"Archimillonario por un d ía" y "L» 
Chispa." 
N U E V A INGLATERRA.—"Angus^ 
tía suprema" y "Sin patria." 
L A R A . — " U n curioso accidente" y 
" E l misterio del millón de dollars." 
MONTE GARLO.—El cine predi-
lecto d© las familias. "La inocencia 
redentora," "Sucesos mundiales nú-




R e c o m e n d a m o s d e n u e v o a l a s D A M A S 
se apresuren, en estos días, a hacer sus compras, por tratarse de pre-
cios bajísimos, probablemente suban. 
HNQ. Y COMP. "EL ENCANTO" m m y s. rafael it 
] • [ ] • [ 3C 
" C O M O S P Ü L I T A " 
MODELO NUEVO ORIGI> 
N A L IMPORTADO. 
D E LONA, GAMUZA Y 
P I E L B L A N C A A L KRO-
MO. E N COMBINACION 
DE CORREAS DE CHA-
ROL, RUSIA Y C H A M -
PAGNE. 
DE L O N A : 
DE P I E L : 
$5.00 M . O. 
$6.50 M . O. 
F L O R I T 
SAN R A F A E L 
N U M . 25. 
Esta casa no publica catálogos ni man-
da zapatos a domicilio. 
C 2370 2t - lo . 
i********************-*********-************ ********************************************* 
t iérrez, el pobre Miguel, que solo me 
queda tiempo para consignar con m i 
pésame al hermano desolado, el que-
rido Ramón Gut iérrez . 
Su vuelta a la Habana, después de 
Una labor mer i t í s ima en el ingenio 
San Agus t ín al t ravés de largos años, 
ha sido para eso. 
Para morir . 
Y morir aquí, entre los suyos, entre 
los que tanto lo quer ían por sus gran-
des bondades. 
¡Qué sentida su muerte! 
Enrique F O N T A N I L L S 
" L a Casa Quintana" 
ESPECIAL P A R A REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyer ía fina y caprichosos obje* 
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido ©n to-
dos los art ículos. Muchas novedades. 
C u a d r o s y L á m p a r a s 
L a m o d a a l d í a 
Hemos tenido ocasión de admirar 
hoy la renombrada revista "Les 
Grandes Modes," cuyo úl t imo número 
acaba de recibirse en "Roma," Obis-
po 68, el conocido establecimiento de 
modas y variedades. 
Todo cuanto se diga en encomio 
de dicha revista, es poco para lo que 
ella en sí se merece. 
Magníficos dibujos y , claras expli-
caciones, para que cualquier persona 
pueda con facilidad interpretar las 
combinaciones de trajes para la es-
tación que comienza; sin contar que 
siguiendo su costumbre, a cada nú-
mero acompaña un folleto con la des-
cripción de las modas y trajes que 
m á s imperan actualmente en los 
grandes centros mundiales. 
Es un periódico que no nos can-
saremos de recomendar a nuestras 
modistas y particulares que quieran 
vestir con arreglo a los mejores f i -
gurines. 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 
R o s a a C e n t F e u l l l e s 9 " C l a v e l R e v e n t ó n " 
6k 
nara s o i w L t f í ü f j f 8 de ícan1a y caña ' Paisajes de linón fino de Irlanda, para que no se cuartee nunca con el uso. Los hay en tamaños 
puja i n o r a s y ninas y 8e venden en todas las tiendas de la República. 
ion e n ^ w ^ n n 8 / i las . di»mas Que al comprar nuestros abanicos "ROSA A CENT F E U I L L E S " y " C L A V E L REVENTON," no se de-
incriis^Ha »i t j - lm-ltaci.on̂s y «xi3an los legí t imos cuya duración garantizamos para todo el verano actual, y los cuales llevan 
en el padrón izquierdo del frente del abanico, nuestra marca de fábrica, " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A , H A B A N A . " 
r ̂ A INDUSTRIAL ABANIQUERA", d e CALVET y LOPEZ 
A B R I C A : CERRO, 476. CORREO: APARTADO 683. A L M A C E N : M U R A L L A , 29. 
nues t r a s^b rkasTe8 T o k í o ^ o I a k a ^ K ^ nuevas remesas de abanicos en tela, linón y papel, modelos exclusivos de ' 
PERROS 
E l Señor Rcuben Clarke, pe-
rito intern»c¡ona!, tiene per-
ros de todas castaa desde loa 
perritos Pomeranios basta 
los Daneses grandes, así co-
mo toda clase de ratos, 
paiaros, etc. Se emian á 
cualquier punto. 
NF,W V O R K KEN.VEUS 
113 Eaüt 9 Street, Dept. 5 
New York City 
La reforma 
Ha sido declarada de urgencia en 
la Cámara del Senado la discusión del 
informe acerca de la Reforma Cons-
titucional. 
Y viene a l caso expresar que las 
revoluciones surgidas en el país des-
pués de la muerte del Presidente 
Cácei-eg han llevado como móvil pr in-
cipalísimo en sus programas respec-
tivos la Reforma Constitucional y 
todo el pueblo hace tiempo que viene 
pidiéndola, pues es sabido que la 
Constitución de 1907 es una Constitu-
ción acomodaticia, toda vez quo fué 
hecha de acuerdo con indicaciones es-
peciales del entonces Presidente de 
la República, general Ramón Cace-
res, el cual a ú l t ima hora y para po-
der ejercer mayor influencia en el 
ánimo de los Constituyentes se tras-
portó a sus haciendas de Estancia 
Nueva (Espaillat), situadas a corta 
distancia de Santiago de los Caballe-
ros, que fué en donde se reunió el 
Congreso Constituyente de aquel 
año, 
Y de ahí que, desde entonces el pe-
ríodo Presidencial sea de seis años, 
amén de otros acuerdos que son de 
urgencia cercenar de dicha Ley Subs-
tantiva. 
Relativamente a dicho asunto, pa-
rece que hay alguna colisión entre b s 
legisladores: hay quienes opinan qne 
se proceda a elegir la totalidad de 
los miembros que han de constituir 
Congreso Constituyente, y hay quie-
nes piden la perfección de las elec-
ciones verificadas con idéntico f in 
durante la Administración del gene-
ra l José Bordas Valdés. 
Nosotros estamos conque se proce-
da a la eleceón de la totalidad de to-
dos los constituyentes; esto así por-
que recordamos que durante las elec-
ciones realizadas duranto el rég imen 
administrativo de Bordas Valdea 
hubo una gran presión, sin descontar 
notables fraudes cometidos contra la 
ley de la materia, y a d e m á s que se 
verificaron durante un rég imen t i r á -
nico de odiosa recordación; y en con-
firmación de ello basta recordar s i -
quiera una frase de Bordas: un día 
en que una agrupación de aluinnas 
de las escuelas públicas de Santo Do-
mingo fué a pedir a Bordas Valdés 
desde el frente del Palacio de Go-
bierno la excarcelación de determina-
dos profesores que fueron aprehen-
didos por haber pronunciado valien-
t ísimos discurso^ en que pedían l i -
bertades públicas. Bordas Valdés, con 
la apostura de un César Imperator, 
les dijo por toda contestación: ¡O t i ra-
nía o ana rqu ía ! 
, Exactas palabras nenorianas exas-
peraron m á s el ánimo público con-
turbado «n aquella época de oprobios 
y vejámenes, que m á s tarde culmino 
con el tristemente recordable 2 de 
Diciembre, en que las fuerzas m i l i -
tares cargaron contra el pueblo a t i -
ros . . . » 
La Reforma Constitucional s e r á 
decretada, y el pueblo es tá esperan-
zado €n que h a b r á el verdadero y 
necesario tacto para que sean electos 
como Constituyentes elementos de 
probados conocimientos y resaltantes 
virtudes cívicas. 
Carretera 
Desde hace tiempo la ciudad d© 
Baní viene trabajando constantemen-
te con el propósi to de que el Gobier-
no disponga ía continuación de 1a 
carretera del Oeste, hasta dicha ciu-
dad. 
Es de creer que el gobierno se de-
dida a ello, dado que desde Bani has-
ta Santo Domingo la distancia es de 
64 ki lómetros y la carretera del Oes-
te e s t á también vivamente interesada 
por su prolongación hasta la flore-
ciente, culta y progresista ciudad de 
Bani, cuna del prestante Presidenta 
BiHini, del general ís imo Máximo Gó-
mez, y tantos otros al t ís imos y glo-
riosos ciudadanos. 
Hace pocos d ías la ciudad de Bani 
y la de San Cristóbal se combinaron 
y dispusieron enviar sendas Comisio-
nes representativas de ambas Comu-
nes ante el Presidente Jiménez,_ en 
demanda de la prolongación de dicha 
carretera. Dichas comisiones inte-
gradas por elementos progresistas 
y empeñados en el progreso y ade-
lanto de ambas comunes, visitaron al 
Presidente J iménez y le pusieron de 
manifiesto la necesidad de dicha obra 
y las ventajas que ofrece. 
E l Presidente J iménez, acogió con 
plácemes el propósito y ofreció d i r i -
girse inmediatamente al Secretario 
de Estado de Obras Públ icas Ldo, 
Fed. Velázquez, y H . , interesándolo 
acometer dicha obra, y ofreció que 
pondría todos sus empeños para de-
jar satisfecho el justo y legí t imo d^-
se© de los pobladores de ambas co-
munés . 
Otras noticias, 
En una de sus ú l t imas sesiones re-
solvió el Ayuntamiento de Santa 
Domingo, rebajar el 10 por 100 a los 
sueldos de todos sus empleados, pa-
ra su producido, desde el 1 de Mayo 
en adelante, invert ir lo en la cons-
trucción de aceras en las calles de \% 
capital. Ha sido muy aplaudido el 
propósi to , que revela alteza de ele-
vadas intenciones en pro del embelle-
cí miento y ornato de la arcaica ciu-
dad de los Colones. , 
—Dentro de pocos días l l egará a 
la ciudad de Stmto Domingo la grar. 
compañía de ópera de Miguel Sigal-
di , que actualmente ac túa en los tea-
tros de Santiago de Cuba, Ya ha si-
do abierto el abono, el cual va cu-
briéndose con notable entusiasmo, 
— E l dia 9 del mes en curso tuve 
lugar la recepción oficial del nueve 
Enviado y Ministro Plenipotenciaric 
de Hai t í en Santo Domingo, M , Ed-
mond Dupuy, quien ha sustituido « 
Jules Lizaire. 
—En el vapor norteamericanc 
"Iriquois", tomó pasaje uara Europa 
vía Estados Unidos, el Conde E. 
Roybundy Massiglia EE, y Ministre 
Plenipotenciario de I tal ia , quien va 
en licencia. , 
—Se asegura que pronto reg resa rá 
a la República el Ldo, Ramón O, Lo-
vatón, ex-Secretario d© lo Interior y 
Policía y de Guerra y Marina, du-
rante ei per íodo administrativo del 
General J o s é Bordas Valdés, E l Ldo. 
Lovatón, quien reside con su familia 
en S. Juan de Pto. Rico, vendrá a 
ejercer nuevamente su profesión de 
abogado de los Tribunales de la Re-
pública. 
Eran X. del Castillo Márquez 
La Romana, Re. Do. 12 de A b r i l 
de 1915 
Pidan Chocolate Mcstre 
yMartinicay Postales de 
seda y confecc ionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
COMISIONISTA (JDE LIQUIDA 
Muestras de vestidos de encaje—-
olán bordado — crepé — muselina — 
marquisett ~— nansout y chantilly. Es-
tos vestidos cuestan de diecisiete — 
veinte y treinta pesos y se liquidan 
a cinco, nueve y doce pesos. Lo mis-
mo hacemos con un inmenso surtido 
de camisones bordados de hilo y cu-
bre-corsés de encaje. Esta gran l i -
quidación, pocas veces vista de ves-
tidos y camisones solo d u r a r á hasta 
fines de la entrante semana. 
S e d e ñ a " B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
C 2342 5t-29 
D r . G á l v e z G o i l l é D 
Impotencia» Pérdidas semi-
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
¡y de 4 a 6. 
49. HABANA, 49 
ESPECIAL PARA LOS F O R B B i 
D E 5% A 6 
A L P A R G A T A S 
ÍELF. 
C O N R E B O R D E 
4̂  "CPI M437 
A G U L L O . 1 
U Í A K I U U & L . A M A K i N A H A B A N A , M I E R C O L E S 2 D E J U N I O D E igl8 
TE 
Brillante^ mag-nífico. 
He aquí las frases que vierten dia-
riamente millarea de fanáticos, en 
pro del floreciente campeonato "So-
cial." 
Todo se prepara, el camino ya es-
tá hecho y en esta semana segura-
mente quedará dada la última mano. 
E l doctor Moisés Pérez, doctor Ara 
gón, Mora o Ultrera, compondrán el 
tribunal que tendrá el premio "So-
cial." 
Muchos no se han dado cuenta de 
lo que representa un "tribunal" en 
un campeonato beisbolero. 
Si los "amateurs" }o tuvieran segu-
ramente, no se hubiera declarado el 
juego "Universidad"-Vedado', a fa-
vor de este último. 
Pero todos nos acordamos de "San-
ta bárbara cuando llueve." 
Hoy, miércoles, será la Junta de 
la "Liga Social" para discutir las 
bases que han de regir en el campeo-
nato. 
A la mencionada junta no se le per-
mitirá la entrada absolutamente a 
nadie, excepto los delegados de los 
clubs inscriptos. y 
Hemos recibido una atenta invita-
ción para asistir a los juegos que ce-
lebran los "boys" dei campeonato de 
"correos," en los terrenos "De la Sa-
lle" en el Vedado. 
Quedamos muy agradecidos a la 
distinción que nos han hecho. 
Y a los chicos defensores de la in-
signia "infantil" han prosperado, no 
eolo en entradas, sino también en 
buen tralnings para efectuar buenos 
desafíos. 
Actualmente cuenta con un buen 
umpire, Del Valle es el nuevo juez. 
Buena garantía. 
Ayer celebró su fiesta onomástica, 
nuestro amigo el señor Segundo Pe-
llón, corresponsal de el diario " E l 
Republicano" de Cienfuegos. 
Todo genero de ventura le desea-
mos al aprcciable compañero. 
B. de la H. 
E l DIARIO D E LA MARI-
NA es el periódico de ma-





Por fin "PoMto" o "Pollito," está 
ya trabajando "como bueno," en el 
club "Newport News." Le está dando 
dulce a la pildora el chirriquitín de 
Seigüe, log fanáticos piensan com-
prarle un velocípedo, para que vaya 
al parque a gozar junto con los otros 
bebitos, a jugar la "gallina ciega," la 
"lunita" "soplta y pan" y el "aquí 
fumé" y ¿ me da una candelita ? 
¡Nada! que es un chiquitín, con ca-
misa de hombre, el muchacho corre, 
vuela, batea, roba impunemente (sin 
que los guardias le asusten) y ya les 
tiene destornillado los brazos a algu-
nos pitchers de la "Liga de Virginia," 
está fildeando sistema "Jai Alai." 
¡El chiquitico se impone y Dios dis-
pone! 
Seiglie se está entonando. 
y a la "bola" le está dando. • 
Llamo la atención a todos los fa-
náticos que me leen, que el jueves 
saldrá la "Comedia Política," y por 
"3 kilos," podrán leer todas mis bar-
baridades sportivas, así es, que los 
buchones deben de estar alerta tan 
pronto "Merenguito/' o ''Centén^' 
pregonen derramando la almíbar por 
las calles. 
Mi amigo Pimentón, ha separado 
sus tres "nlkelitos de a kilo" y nada 
menos que en cubichen money, para 
no dejar pasar la "Comedia Política" 
sin apoderarse de ella. 
¡Con que a guardar 3 kilos con re-
pugnancia basebolérica! 
Mercurio, les está agradecido, a to-
dos los "buches," "buchones" y "bu-
cboncitos," habidos y por haber; que 
quieran darle crédito a mis rengle/ 
nes "científico-brutológicos," y filé 
retiro con mi destornillador a poner 
un tornillo en cualquier parte. 
Cien mil pesos dicen que le toca, 
al que se muerda ia_nariz con la boca. 
Pronto tendremos~"Base Ball Syi-
ting," por Mercurio, con Short y 
Right Short; pero quedarán supri-
midos los "enemigos comunes" y las 
pelotas serán de goma y mucho ma-
yor que las de Spalding los "bates" 
¡o constituirán los "cinco dedos de la 
mano," siendo también suprimido los 
"outfielders," pues solo habrá "back 
second" (detrás de la segunda) pron-
to sabrán las regias los "buchones" 
que tendrán que jugar con los "bu-
choncitos" por short. 
LOS WOLIC 
TRIlF 
E L domingo pasado 
tuvo efecto en los terre-
nos del "Arenal" en el 
Luyanó, un emocionan-
te juego de base-ball, 
entre los teams "Círcu-
lo Católico" y "Centro 
de Dependientes," co-
rrespondiéndole la vic-
toria al primero, después de luchar 
por espacio de 9 innings, y en el cual 
los "católicos" hicieron una carrera, y 
con ella el triunfo más exprimido que 
han obtenido hasta el presente los 
"boys" del "Círculo." 
Cuatro hits batearon los vencedo-
res, y solo dos los vencidos. 
Vaillant y Dubroca fueron los lan-
zadores y sostuvieron un gran duelo, 
venciendo ei segundo por su buen con-
trol en momentos difíciles, haciendo 
tragar 10 tazas de ponches a los me-
jores bateadores del "Centro." 
Todos los jugadores "circuitas" se 
distinguieron, y, hasta el último mo-
mento obedecían fielmente las órde-
nes de su manager Alvarez, al que 
se le veía en cualquier momento dan-
do ánimo a sus muchachos. 
Pai*a más detalles del emocionante 
juego, véase el siguiente score: 
C I R C U L O C A T O L I C O 
V. C. H. O. A. E . 
E n e s t o s d í a s d e c a l o r , e s m á s 
p e l i g r o s o q u e n u n c a t o m a r 
a g u a s i n f i l t r a r . 
Beber agua fría en estos días de ca 
lor es una necesidad ai propio tiempo ! 
que un placer; pero para satisfacer 
esa necesidad y gozar de ese placer 
no es necesario exponerse a centrar 
enfermedades que muchas veces oca-
sionan la muerte- Decimos esto por-
que hay personas que toman agua sin 
filti-ar, desconociendo el peligro que 
corren, pues toda agua, lo mismo la 
que sale de ]a pila que la que se ex-
trae del pozo contiene millones de 
microbios. 
Para satisfacer la necesidad de be-
ber agua y gozar del placer que el 
agua fría proporciona, nada mejor 
que tener en la casa un filtro "Fui-
per," que ha sido reconocido como el 
mejor guardián de la salud por ha-
berse probado que por su piedra mag-
nífica no puedn pasar los microbios 
que hasta el agua más cristalina con-
tiene. 
E n E l Palacio de Cristal, Teniente 
Rey esquina a Cuba, teléfono A-2982, 
se vende el filtro "Fulper" en varios 
tamaños y también piezas de repues-
to. 
Este filtro tiene en lugar visible 
su nombre de fábrica "Fulper," lo 
que avisamos a las familias para que 
no sean víctimas de engaños. 
E n el filtro "Fulper" no debe po-
nerse ninguna pieza de otros filtros, 
pues pierde todo su valor. 
Albuerne, ss. 
Andia, Ib . . 
Blanco, 2b. , 
Ledón, c. . 
Moreno, 3b. 
I Andia, cf. 
Valdés, rf . . 
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C R O N I C A A S T U -
R I A N A 
para el DIARIO D E L A MARINA 
0 1 0 6  
.32 1 4 27 10 1 
C E N T R O D E P E N D I E N T E S 
V. C. H. O. A. E . 
Hoyos, cf. . 
VaiUant, p. , 




Hoyos, ss. . 
Fontanills, If. 
Latour, rf. . 
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i ü O ü f t ü S E L I N A 
S A C O 
P A N T A L O N E S 
G A N A M O S T O D O S ? 
K gana usted comprando uno o 
qcís trajes por 17$, de mucho más va-
lor: v iranamos nosotros, aunque 
dinero, pero sí un cliente. 
Venta los sábados 




Totales. . . .28 0 2 27 14 3 
Anotación por entradas 
Círculo Católico. . . 000 000 001—1 
C. de Dependientes . 000 000 000—0 
SUMARIO 
Stolen bases: Blanco, VaiUant, Mo-
reno 2, Dubroca 2, Ledón, Valdés, 
Granado 2, C. Hoyos 2, Fontanills. 
Sacrifico hits: C. Hoyos. 
Quedados en bases; bel Círculo 9, 
del Dependientes 7. 
Struck outs. Por Dubroca 10. Por 
VaiUant 6. 
Bases por bolas. Por Dubroca 6. 
Por Vaillant. 4. 
Dead ball. Por Dubroca a Pérez 2. 
Por Vaillant a Moreno. 
Passed balls. Por Pérez 2. Por Le-
dón 1. 
Umpires: J . Andia. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: E . C. 
E L L O S E X O . 
Acaba de recibirse un espléndido surtido, de más de 50 tipos de 
abanicos con paisajes de seda y preciosas pinturas hechas a mano, los 
cuales se detallan al precio de 50 ceaitavos. 
Una verdadera ganga que no deben dejar escapar las damas ele-
gantes. _ . , 
También ha llegado el afamado perfume Flores de Orquídeas que 
tanto gnsta a la sociedad habanera por su delicado olor: 
Esencia, Jabón, Polvos, Loción y Brillantina. . ..; MjÉ j l-i'jí 
Depósito: Almacén de "Las Filipinas." n' 
C H A N G S I E N B U Y . 
San Rafael número 9. L! Teléfono A 3784. 
Monte número 99. Teléfono A 6247. 
G A N O E l ' C I E i G A « * S Í 5 < " * ' ' 
Conforme anunciamos oportuna-
mente, jugaron el domingo pasado los 
clubs "Ciénaga" y "Baltimore," en 
terrenos de los primeros. 
Ganó el "Ciénaga," con pequeño 
margen, debido al buen "pitching" de 
Montes de Oca, y al oportuno "ba-
tting" de Tapia (J . J . ) y Bardina. 
Véase ahora el scorer: 
C. H. E . 
Baltimore. . 5 6 7 
Ciénaga 7 7 0 
Baterías: Miranda y Bacallao por 
el Baltimore; y M. de Oca y Ramos 
por el Ciénaga. 
EN EL m 
L a G u i a d e l T e l é f o n o 
VA A LA IMPRENTA EL DIA Í 0 DE EStE MES 
DESPUES DE ESTA FECHA, NO PODRA HA 
CER MODIFICACION NI INTERCALAR NOM-
BRE ALGUNO. 
SI SU NOMBRE NO ESTA EN EL DIRECTORIO 
APRESURESE A SOLICITAR SU INCLUSION 
AHORA. DESPUES DEL DIA 10 
TARDE. 
SERA 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y . 
AOUsLA, 1 6 1 _ 1 3 7 
Un interesante "match" se efec-
tuó el domingo último entre los clubs 
"Viajera" y "San Francisco" resul-
tando vencedor el primero según po-
drá vrse por el siguiente Score; 
SAN F R A N C I S C O 
V. C, H. O. A. E . 
Fernández, cf. . . 6 1 2 3 1 1 
Herrera, c . . . . . o 0 1 4 1 0 
Rodríguez, ss. vp. 4 0 0 2 1 0 
Alfonso, Ib. . . . 2 0 0 8 0 1 
Zaldívar, 2 b y s s . 3 1 1 3 0 1 
Alfonso, If. . . . 4 0 0 0 0 0 
Doles, 3b y e . . . 4 1 1 2 1 0 
Ruiz, rf y p. . . . 5 1 1 3 3 1 
Laguardia, p y c f . 2 0 0 1 2 0 
Total 35 4 6 26 9 4 
V I A J E R A 
V. C. H. O. A. E . 
Pérez, If 4 2 2 2 0 0 
Ramírez, cf y 3b. 3 2 2 2 1 1 
Fernández, c. . . . 5 1 3 6 1 0 
Manzano, Ib y 2b. 3 4 0 6 3 1 
Alderete, 3b y ss. 4 0 1 1 1 0 
Morales, cf y ss. . 2 2 0 3 3 2 
Escauriza, p. . . 4 0 3 2 5 1 
Ruiz, rf 4 o 1 1 0 1 
Guerrero, Ib y 2b. 4 0 2 4 1 1 
Totales. . . .33 11 14 27 15 7 
Anotación por entradas 
Viajera. . . . 402 014 000—11 
S. Francisco. . 000 310 000— 4 
SUMARIO 
Two base hit: A. Ruiz, J . Fernán-
dez y Doles. 
Sacrifico hit: Herrera y Morales. 
Stolen bases: Manzano 2, Aldere-
te, Pérez, Zalrívar y Morales. 
Struck out. Por Rodríguez 2. Por 
Escauriza 4. Por Ruiz 1. 
Bases por bolas: Por Ruiz 2. Por 
Escauriza 7. Por Rodríguez 5. 
Wild: Rodríguez. 
Ramírez out por Regla. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpire: Brito. 
J 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamás calvo.) 
Tres • enaCro aplicaciones de-
T ĝlven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad do la juventud. No tlñe el co-
tia, pues so aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
El reunía se cora pronto 
E l doctor Russeil Hurst, de Fi la-
delfia, resolvió a media humanidad e] 
problema de sus sufrimientos ponien-
do fin a ellos por medio de su gran 
preparado el "antirreumático" Ru-
ssell Hurst, que alivia el reuma en 
cuanto se empieza a tomar y los cura 
en breve tiempo de tratamiento. 
Nadie pudo suponer que los traba-
jos del doctor RusseR Hurst, en su 
laboratorio habrían de llevar a ob-
tener un éxito tan brillante como el 
obtenido, porque los muchos esfuer-
zos y se habían hecho hasta entonces 
resultando en otros tantos fracasos y 
se deseaba vencer el mal. 
Y a se sabe de múltiples casos de 
personas curadas por el antirreumá-
tico del doctor Russell Hurst, en bre-
ve tiempo dé tratamiento y cada día 
son mayores los éxitos que se logran 
siendo constante ei triunfo de la me-
dicación sobre ei terrible mal, que 
siempre se ha considerado de los más 
dolorosos. 
Los asmáticos, esos desgraciados 
que siempre están sufriendo las an-
gustias de interminables asfixias y 
que sin descanso en las noches tosían, 
ya no sufren porque toman Sanahogo, 
preparado de un médico alemán de la 
facultad de Berlín que alivia en bre-
ve tiempo y cura poco después. 
E l asma que era afección terrible, 
ya no hace sufrir porque sus peligros 
desaparecen, cuando se toma Sanaho-
go, que se vende n su depósito el cri-
sol, neptuno y manrique y en todas 
las boticas, para alegría de los asmá-
ticos y satisfacción del preparador. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
Ya se ha puesto a la venta el li-
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo." 
E l centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan señala-
do nimbo a la vida de las naciona- ¡ 
lidades europeas, se celebra ahora. Y 
por la coincidencia de señalar tal fe-
cha el desarrollo de una guerra, tan 
enorme y transcendental como la que 
pesa sobre Europa, hace que la des-
cripción úe aquel pasaje histórico sea 
de un interés y una actualidad insu-
perables. 
F l sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gr. del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
E l éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vende el libro, en la "Moderna 
Poesía", en la casa de Wüson, en la 
libi-ería "Cervantes", de R. Veioso, 
Galiano, 62; en la librería de Sa!a, 
Prado número 113; en la librería de 
Jorge Morlón, frente al Teatro Mar-
tí;' en " L a Pluma de Oro", Prado \ 
número 93; en la librería "Roma", | 
Obispo 63; en Ayuntamiento nú- I 
mero 15, en Matanzas; en San Fer- ! 
Dando número 129, en Cienfuegos, y I 
casi tpdos los agentes del DIARIO : 
en el interior de la República. 
E l precio es de $1 plata. 
es conveniente evitarles dis-
gustes y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos j amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO S A B E A ME-
DICINA. 
& S un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan> 
ca crema lleva oculta la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
E l incansable e inteligente empre-
sario, don Manuel Dindurra, propie-
tario del gran teatro gijonés que lle-
va su nombre, está organizando con 
valiosos elementos de la región una 
tínica "Fiesta Asturiana" que se ce-
lebrará en Madrid en el presente mes 
de Mayo, coincidiendo con las renom-
bradas fiestas de San Isidro 
E l festival, cuyo anuncio ha sido 
acogido con viva simpatía en toda la 
provincia, se verificara en ei Teatro 
Real y consistirá en la representación 
de cuadros de costumbres asturianas, 
bailes y canciones de carácter genui-
namente popular, etc., etc., todo con-
fiado a los mejores artistas y cultiva-
dores del género. „ 0 ,„ 
Para que de Astunas vaya a la 
Corte un crecido contingente de via-
jeros, se está preparando con ver-
dadero entusiasmo un tren botyo 
que partirá de Gijón días antes de San 
Isidro y en el que irán numerosos 
"botijistas" de Oviedo y Aviles. 
E l martes 4 del presente mes llegó 
a Oviedo el Excmo. señor Ministro de 
la Guerra, conde del Serrallo, perso-
nalidad saliente del actual Gobierno 
y uno de los militares más inteligen-
tes y pundonorosos del Ejército es-
pañol. 
Se le hizo un recibimiento brillante, 
como los que acostumbra a hacer la 
hidalga capital asturiana a sus hues-
pedes ilustres. Una Compañía del 
Regimiento del Príncipe con bande-
ra, música y banda de cornetas, hizo 
los honores correspondientes a la al-
ia gerarquía del visitante. 
Media hora antes a la llegada del 
tren correo de Madrid, los andenes de 
la Estación del Norte presentaban un 
aspecto vistoso, animadísimo. Allí es-
taban todas las autoridades civiles, 
militares y eclesiásticas; representa-
ciones de la Diputación y del Ayun-
tamiento, los Diputados a Cortes por 
la circunscripción y todos los altos 
funcionarios públicos. En las afueras 
de ia Estación, apenas contenida por 
la guardia municipal y de Orden Pú-
blico, se aglomeraba numerosa con-
currencia, ávida de conocer y de sa-
ludar al ilustre Consejero del Rey. 
Al entrar el tren en agujas, la ban-
da del Príncipe entona los primeros 
magestuosos acordes de la Marcha 
Real y los elementos oficiales se co-
locan en primera línea para recibir 
ai digno general Echagüe. 
Desciende éste de un lujoso breck 
y el Gobernador Militar de la plaza, 
general Alvarez del Manzano, se ade-
lanta a saludarle, presentándole a 
continuación al Alcalde. Gobernador. 
Obispo de la Diócesis, Cabildo Cate-
dral y a las demás representaciones 
y personalidades que le aguardan. , 
Luego el Ministro revista la Com-
pañía que le rindió honores, dirigién-
dose en seguida a la plazoleta exte-
rior de la Estación, donde presencia 
el brillante desfile de la tropa, cuya 
soltura y marcialidad complace viva-
mente ai General y entusiasma ai pú-
blico, que aplaude. 
E n carruajes abiertos y en automó-
viles, dirígese la comitiva al Gran 
Hotel Covadonga, donde se hospeda 
Su Excelencia. E n las calles del trán-
sito, desde las aceras y los balcones 
ei público saludaba con simpatía y 
respeto. 
Acompañan al Conde del Serrallo 
en su viaje, el General Cubillo, el Te-
niente Coronel de Estado Mayor, don 
Kafaei Bertrand de Lis , el Comandan-
te de Artillería don José Espí, ayudan-
te del general Cubillo y el Capitán de 
Artillería don Froylán Méndez Vigo, 
Ayudante de Ordenes del señor Mi-
nistro. 
Por orden de éste se retiró la tro-
pa que iba a montar la guardia en 
el Hotel. 
Alrededor del viaje a esta provin-
cia del Ministro de la Guerra se han 
hecho muchos y diversos comentarios, 
algunos de lo más peregrino y de lo 
más absurdo. Hubo periódico— " E l 
Correo de Asturias"— que acogió el 
rumor de que tal viaje obedecía al 
propósito del Gobierno de trasladar 
las fábricas de armas y de proyectiles 
de Oviedo y Trúbia a otras provincias 
más internadas, a fin de resguardar-
las contra los peligros de un bombar-
deo. 
Esta curiosa noticia del traslado de 
nuestras dos grandes fábricas, se 
apresuró a desmentirla en términos 
rotundos el general Echagüe, aña-
diendo que su viaje obedecía precisa-
mente a todo lo contrario, como muy 
pronto había de verse. Dijo que sen-
tía por Asturias hondas simpatías y 
preferencias, después de todo muy 
naturales, pues su madre era astu-
riana y su padre había mandad» el 
Regimiento del Príncipe. Con estos 
antecedentes— repuso— ma| puedo 
yo colaborar en nada que tienda a 
perjudicar los intereses de esta noble 
y laboriosa región. 
E l Ministro de la Guerra ha vi-
sitado el soberbio Hospital Provin-
cial, dei que hizo calurosos elogios, 
deteniéndose lai-go rato en la sala de 
militares, conversando con los enfer-
mos y distribuyendo entre ellos can-
tidades en metálico. También giró 
una minuciosa visita de inspección a 
la í a b n c a de Armas de la Vega don-
INTERESA 
pi 
Nuestro método de examinar I» 
ta científicamente, nos perm't 
cirle con exactitud, lo que Sufie 
necesitan cuando se trata de uel 01 
pejuelos. Tenemos un extenso 
do para poder hacer cualqUier Sl1' 
binación que se necesite. Ten ^ 
además, gran experiencia en ei 
te de los cristales delante de l<L 'iK 
procuramos también buscar arm01] 
ras que sienten bien a la confi 
ción de la cara y esta es la 
porque nuestros dientes gozan •4 
pre de gran comodidad y de una ^ 
tinguida apariencia. 
E L T E L E S C O P I O 
S A N R A F A E L , 22, 1 
entre Amistad y Aguila. Habana. 
Remitimos catálogo gratis por 
rreo, solicítelo. 
C 2427 ait 13t 
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y eiieaz en la G O N O R R E A . 
de fué recibido por el Coronel-Dire 
tor y toda la oficia-lidad del gran ce 
tro fabril. La visita duró cinco hoi 
y media, saliendo ei Ministro al 
mente complacido. 
Otra visita de importancia fué 
que hizo a la Fábrica Nacional 
proyectiles y cañones, en Trubia. 
le rindieron honores militares. 
E l Ministro y sus acompañantes r 
corrieron (odas las dependencias i 
grandioso establecimiento, honra i 
la provincia y de España, empezani 
la visita por el taller de construccf 
nes de Artillería, a cuya entraba 
admiraba un cañón de 7,5 cms. Srf 
neider de campaña, montado "en 
correspondiente cureña. E l Direct 
de la Fábrica, señor Esteban, expü 
al Ministro el funcionamiento del r 
ferido cañón, así como la conste 
ción del nuevo cañón de sitio de 
cms., sistema Krupp, y la del Obi 
de 24 centímetros. 
E l general Echagüe se detuvo 
pecialmente en los talleres de ent 
bado, forja, montaje y aceros, pft 
senciando algunas operaciones, en 
que revelaron su competencia, ha1 
lidad y pericia, maestros y opi 
rios. Se detuvo asimismo en los 
Ueres de embutición, limas, cartuc! 
ría, central eléctrica, laboratorio 
cánico y probador. En el respectr 
departamento presenció las operad, 
nes de moldear un cilindro laminac 
y otras piezas, dirigiéndose luê o 
las fraguas, donde a su presencia 
forjaron varios modelos de limas, 
güeñales para ei "Hispano Suizo" 
material Schneider. 
Al terminar la visita, el Conde 
Serrallo llamó a un grupo de o' 
ros veteranos, con los cuales convf 
só amigablemente, haciéndoles pi| 
guntas sobre su vida y labores en 
Establecimiento. 
E n la enfermería encontró a d(| 
heridos de gravedad, a quienes p 
digó palabras de aliento y confian: 
gratificándoles con veinticinco 
tas, respectivamente. 
E n el salón-biblioteca, se obs 
ai señor Ministro con un esplendió 
banquete, sirviéndose un delicad 
"menú." 
E l general Echagüe, antes de regí*, 
sar a Oviedo, felicitó calurosamente 
los jefes v oficialidad de la Fábrlc 
Nacional de Trubia por la meHÉ 
ma labor que realizan ai frente o 
la misma. 
En días sucesivos visitó el pundi 
noroso militar la Fábrica de Cayés 
la de metales de Lugones, dos esji 
blecimlentos creados por las fecunda 
iniciativas de don José 
Tartiére y q«: 
constituyen una honra para la indu* 
tria asturiana. 
También fué a Gijón el Minisi 
visitando el Cuartel de Alfonso M 
las baterías de Santa Catalina y « 
puerto del Musei, en cuya visita 
acompañaron las autoridades local1 
En el Hotei Covadonga ha recibid 
numerosas visitas ei Ministro de 
Guerra, siendo cumplimentado oficia 
mente por la Diputación, el Ayun' iento. Cabildo Ca edral y otras Co' 
5 t L 6 e - ¿ V r o a r a r e n a 
3 r t g e u t e r o ? C o n t r a t i s t a 
1 
O f i c i n a s : j p ^ d c i o ^ ^ v l n c i a l ( T E n c o n s t m e c t ó a ) 
poraciones. Yo le he saludado 
nombre del DIARIO D E LA MAW 
NA, a quien dedicó un efusivo e 
gio, recordando con sentidas fr , 
su estancia en Cuba, tierra en Ia ^ 
vivió en días aZorosos y de la Q 
conserva, a pesar de todo, una ai 
ble memoria. Como deferencia al U1-
RIO me ofreció un retrato con 
autógrafo suyo, que remitiré con 
próxima crónica. 
Ayer, jueves, el genera] Echag 
Visitó la Fábrica Duro-Falguera. 
lizando ei viaje con sus acó"1? 11 
tes en automóviles. 
Recibiéronle el Ingeniero Dn-" 
de minas, señor Sancho, en rcpre ^ 
tación del Director de la Fábrica- ^ 
ñor Fegueral, quien se encuent a 
Madrid gestionando asuntos de * ^ 
importancia para el clesan^1'0^ 
aquélla; el Administrador de !»• ^ 
ma, señor Rubiera; el Senadoi ^ 
Reino señor Marqués d^ Canta -
ría de Carrizo v el Diputado ^ 
| por Oviedo, don Ignacio Herré 
' Collantcs. 
E l .Ministro recorrió todos lo^ 
j Ueres, prestando a todos la- ^ 
atención, especialmente ai 'l01. 
acero, donde presenció la lan °a,f 
I de una gran chapa de acero y u , f 
i gueta de extraordinaria longit^, 
¡regateó sus elogios a jefes y^; 
'rarios, felicitándose de d"e.c foS' 
ña se cuente con eatableciinieni 
briles de tan notoria imporiat10 • 
Entre los festejos con tlUC! "lio 
obsequiado el Conde del Ser,eta 
Oviedo, figura una gran rftl" la 
litar, que resultó algo d68,1"01^ 
la lluvia. No obstante lo ""aP 
del tiempo, fué presenciad* P. j 
meroso gentío. 
Julián O B B 0 | 
J V m O D E 1915, 
F A G I N A S I E T E . 
h reí 
M P E R M E A . B L E S 
I N G L E S E S 
E X T E N S O S U R T I -
D O E N C A P A S Y 
G A B A N E S P A R A 
C A B A L L E R O ^ S E -
Ñ O R A S Y N I Ñ O S . 
Precios para caballe-
ros, de $6.30 hasta 
P I D A C A T A L O G O , 
53.00 
Para n i ñ o s , desde 
$4.50 hasta $21.00. 
B U E N S U R T I D O E N 
Z A P A T O S D E G O M A . 
S . B E N E J A M , " B A Z A R 
S . R A F A E I v E I N D U S T R I A . 
C 2430 In 2-jn 
t\ OE 
S e r á 
d i c l i o 
n i i l ia 
t e e 
f e l i z y 
s a . 
p s g a s -
v e 
Mayo , 31 . 
E n la Colonia. 
g r a n e l ^ e n 
p a q u e t e s e n 
t o l l a s ! a s 
e f l a s . 
VELA COflICA, LUZ IDEAL 
U s e t a m b i é n E a ¡ M a r i p o -
s a s i d u e r m e c o n Bu£« 
¡Mande su anuncio al DIA 
RIO D E L A MARINA. - — 
L a Colon ia E s p a ñ o l a c e l e b r ó ayer 
los bailes anunciados p a r a festejar l a 
i n s t a u r a c i ó n de l a R e p ú b l i c a de C u -
ba y el c u m p l e a ñ o s de S. M . el R e y 
Al fonso X I I I . 
Y t an to l a fiesta d i u r n a , dedicada 
a los n i ñ o s , como l a noc tu rna , r e su l -
t a r o n e s p l é n d i d a s no obstante la cons-
tan te l l u v i a que se p r e s e n t ó . 
A l a 1 p. m . c o m e n z ó el bai le i n f a n -
t i l , a d v i r t i é n d o s e p r o n t a m e n t e i n v a d i -
dos los a m p l i o s salones de l a i n s t i -
t u c i ó n e s p a ñ o l a p o r u n a l e g i ó n de n i -
ñ o s que l u c í a n d i s t in tos t ra jes y que 
en s i m p á t i c a s pare j i t as lo r e c o r r í a n , 
saliendo de sus labios el a rgen t ino 
m u r m u l l o , en ocasiones s i lenciando l a 
va r i edad mus ica l , cuyo d e s e m p e ñ o t u -
vo l a orquesta loca l . 
A l g u n o s regales fue ron sorteados 
entre los i nv i t ados po r la D i r e c t i v a de 
l a Colon ia que no o lv ida da r a lgunas 
horas de a l e g r í a y regoci jo a los pe-
q u e ñ o s . 
Y a a las cua t ro , v o l v í a n todos 
a c o m p a ñ a d o s de sus fami l i a res , pa ra 
sus casas respectivas. 
Sonrientes, unos; pensativos, otros. 
Aquel los , porque l a suerte a s í lo 
quiso. Y los otros, los pensativos, por -
que q u i z á s s o ñ a r a n en la he rmosa 
m u ñ e c a o en el br ioso corcel que con-
t e m p l a r a n m o m e n t o s an tes . . .•. 
¡Y que conc ib ie ron entre sus m a -
necitas! * 
D e s p u é s , a las 10 de l a noche, d ió 
p r i n c i p i o el ba i le social , que no fué 
m á s que o t ro é x i t o obtenido po r la 
S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o de l a 
Colonia E s p a ñ o l a . 
"Pepe" M e n é n d e z P a v ó n , el e n t u -
siasta, presidente de é s t a a g r u p a c i ó n , 
conoce per fec tamente el medio de ob-
tener lo . 
Jam;s re legando l a m e r i t o r i a l abor 
de las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que f o r -
m a n l a S e c c i ó n de H o n o r , que s ü p i e -
r o n a do rna r con exquis i to gusto toda 
la sala de l a sociedad b r i l l a n t e m e n t e 
i luminada, por cientos de foqui tos 
e l é c t r i c o s . 
Todo m u y acabado, pa ra que no 
f a l t a r a n los elogios rec ibidos m e r e c i -
damente. 
I n ú t i l t a rea c o n s t i t u i r í a menc iona r 
la g r a n concur renc ia q u é a s i s t i ó a la 
fiesta, donde t a m b i é n nues t ra orques-
ta, cons iderablemente reforzada, a l -
c a n z ó aplausos incontables . 
Justo es cons ignar lo a s í . 
E n las p r i m e r a s horas de l a m a -
drugada, el final de u n precioso dan -
zón , s e ñ a l ó e l t é r m i n o de l bai le . 
De u n ba i le d igno de estas l í n e a s 
que f i r m a r é , enviando a l a D i r e c t i v a 
y Secciones de l a Colonia E s p a ñ o l a 
una f e l i c i t a c i ó n calurosa y sincera. 
M A G U B A L . 
Es u n a d e d i c a c i ó n impresc ind ib le . 
L A I N M I G R A C I O N 
Y LOS CENTROS REGIONALES 
L A INMIGRACION Y L O S C E N -
T R O S R E G I O N A L E S . — L A OBRA 
D E L A S S O C I E D A D E S . — L A B O R 
C O M P L E M E N T A R I A . 
Las sociedades regionales han sa-
lido ya de las modestas proporciones 
©n que nacen todas las iniciativas 
que, por su base económica, necesi-
tan algunos años de abnegación y de 
perseverancia a prueba de desenga-
ños, por parte de sus patrocinadores, 
para alcanzar condiciones de estabi-
lidad. Transcurrido el período de 
estabilidad. Transcurrido el período 
de constitución, consolidada la eris-
tencia de las instituciones y multi-
plicada la acción de la vida colectiva, 
se entra en Ia plenitud de las fun-
ciones, que convergen a la realiza-
ción del ideal, que lleva el núcleo so-
cial al éyito de sus aspiraciones. 
Pero no hay organización social 
que sometida al constante aumento 
de sus elementos activos y predesti-
nada a atenciones esencialmente so. 
cíales, pueda subsistir contra las na-
turales corrientes de evolución que 
reflejan el sentir de la comunidad y 
el estudio de las necesidades con re-
lación al fin que se persigue. Hoy 
las sociedades hegionales españolas 
en Cuba, son núcleos tan importan-
tes que, su dirección significa la de 
pueblos grandes y laboriosos en sus 
aspectos más delicados, en lo que 
representa hábitos de orden, admi-
nistración, educación elemental y 
profesional, física, moral, intelectual, 
todo lo que contribuye a hacer del 
obrero un hombre útil, un buen ciu-
dadano. Tal vez los errores que to-
dos lamentamos prevengan de que es-
tas instituciones han adquirido una 
importancia tan extraordinaria que, 
para muchos de sus miembros se 
oculta la complegidad de la vida co-
lectiva con todos sus diversos aspec-
tos y con sus múltiples, aunque sen-
cillos, problemas. Pero hay una ley 
gravedad y en su inexorable cumpli-
miento confiamos. Los errores de 
organización se irán corrigiendo, la 
capacidad ¿jrectora irá aumentando 
y con ella la mayor facilidad para el 
estudio y solución de los problemas 
que hábilmente atendidos, vienen a 
difundir la acción social de estas co-
lectividades y a robustecer sus ener-
gías consolidando su existencia y 
enalteciendo su nombre. 
Solo así, por el natural desenvolvi-
miento de las sociedades regionales, 
guiados sus fundadores y directores 
por el ansia de ofrecer a sus consor-
cios expléndidos sanatorios y sober-
bios palacios, se ha generalizado el 
deseo de engrandecimiento y se ha 
relegado a último término el fin be-
néfico tan fácil de atender cuando 
se dispone de recursos, tan grande 
y hermoso cuando se practica. 
Si después do haber sufrido las 
penalidades de la inmigración no 
sentimos un poco de piedad hacia 
aquellos que están expuesto a los 
males que pusieron en peligro nues-
tra existencia, no se podrá negar que 
un sentimiento egoísta nos veda ver 
que los esplendores de nuestras so-
ciedades ocultan lástimas y miserias 
que estamos en la obligación de re-
mediar. E n los presupuestos de las 
sociedades regionales figuran con 
consignaciones cuantiosas, todos los 
servicios recreativos, necesarios a Ia 
expansión del espíritu y a la salud 
corporal; poco o nada bay para los 
inmigrantes que carezcan de recur-
sos, para los comprovincianos que 
han agotado sus energías y mendigan 
la repatriación, para los que padecen 
• • ¡ • • • • • I 
L o s ú l t i m o s m o d e l o s d e c o r s e t q u e e l f a b r i c a n t e W A R N E R 
Acaba de lanzar a todos los mercados del mundo, son el sumun de la perfección y elegancia 
El Corset "WARNER" 
debido a su flexibilidad, ajusta, sin 
ocasionar la más ligera molestia. 
E ! c o r s e t " W A R N E R " 
ni se oxida ni se rompe, pero en caso de que alguno resulte deficiente, todo comer-
ciante tiene autorización de cambiarlo por otro nuevo, sin retribución alguna. 
¡ ¡ C 0 I D A D 0 C O N L A S I M I T A C I O N E S ! ! 
Cada Corset " W A R N E R tiene en su interior el nombre completo de 
P I D A L O S K N T O D O S I ^ O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
" E l S o l d a d o E s p a ñ o l " 
Cinco pesos moneda oficial se pa-
garán por un ejemplar de la obra " E l 
Soldado Español," por Carlos Martí. 
Diríjase al apartado de correos nú-
mero 565. 
10433 1 y 2 j t. 
hambre imposibilitados para el tra-
bajo, mientras en las Casas de Sa-
lud, pródigamente dotadas cual co-
rrespe:'V, sobran elementos. 
Esos reglamentos que tuvieron por 
objeto organizar la fundación y es-
tabilidad de las sociedades regiona-
les, están reclamando ya los precep-
tos que sancionen el complemento de 
la acción social de tan beneméritas 
inst i tuc^^sj_jinjp^ 
C e r v e z a P o l a r 
L a cerveza "Polar" es cerveza pu-
ra. Y a se acabaron las importaciones. í 
Tómela en sus comidas. Sustituye cou I 
ventaja a todas las Aguas Minerales. 
Se vende. No se regala. Ni se da en 
comisión. Su consumo aumenta día 
por día. 
Pídase en todos los cafés y bode-
gas. 
S a n F e l i p e 
Velada escolar. 
A y e r noche t u v o efecto en los a m -
pl ios salones del ho te l " M a l e c ó n , " la 
ve lada escolar anunc iada .coino par-
te sal iente de las actuales fiestas c í ^ 
v ico-re l ig iosas que se celebran en es-
te pueblo en honor d su Santo P a t r o -
no. É l publo en masa, todo lo que 
vale y significa, de nues t ra buena so-
ciedad, se d ió c i ta en d icho lugar , 
presenciando l a velada, l a que r e s u l t ó 
m u y luc ida y b r i l l a n t e . 
Lia serie, de n ú m e r o s que i n t e g r a n 
las refer idas fiestas ha sido in ic i ada 
— c o n t a l m o t i v o — b a j o auspicios t a n 
a l t ru i s t as eme envuelven toda una be-
l l a y fundada esperanza respecto a 
io mucho que podemos esperar de 
esos n i ñ o s y jovenc i tos que, l ó g i c a -
mente h a b r á n de f o r m a r en el m a -
ñ a n a sobre s ó l i d o s y firmes c i m i e n -
tos el n ú c l e o nuevo y v igor i zan te de 
nuestra m e j o r sociedad. 
V e r d a d es que, pa ra rea l izar t a n 
á r d u a como bel la perspect iva, conta-
mos con las felices y opor tunas i n i -
c ia t ivas del a c tua l D i r e c t o r Escolar 
s e ñ o r A n t o n i o M . P é r e z , quien—se-
cundado eficazmente po r los maes-
t ros s e ñ o r a I-.uz M . R o m á n , s e ñ o r i t a 
I n é s M . Vaque ro y s e ñ o r C la ro S i l -
va ,—colabora con fe y entusiasmo, 
nunca igualados, por el m a y o r auge 
y re l ieve de la Escuela M o d e r n a c u -
bana. 
Con di rectores y maestros como es-
tos, que saben a s í g lo r i f i ca r el a l m a 
No se hace esperar 
E l buen resultado que se obtiene 
contra las almorranas, empleando los 
supositorios flamel, nunca se hace 
esperar mucho. Desde la primera apir-
cación los supositorios flamel ali-
vian el dolor y bajan la inflamación. 
Se garantiza que a las 36 horas de 
tratamiento el éxito es seguro. 
Se indican también contra grietas, 
desgarraduras, etc. 
E l mismo enfermo se los puede 
aplicar con facilidad y sin ajeno au-
xilio. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
ii loctor González, Majó y Colomer. 
de la P a t r i a , con ofrendas I n m a r c e -
sibles de i radiac iones cu l tu ra les t a r 
plausibles , i n f i l t r ando t a n as idua y 
noblemente , en los corazones y ce .̂ 
rebros de l a j u v e n t u d social f u t u r a r K 
eos efluvios de i l u s t r a c i ó n y adelan^ 
to, j u s to es esperar d í a s hermosos 
esplendentes en el m a ñ a n a -
H O T E L 
" D E L I C I A S D E L C O P E Y " 
M A D R U G A 
B A Ñ O S S U L F U R O S O S , F E R R U -
G I N O S O S Y D E L I C I O S A . A G U A 
D E L M A N A N T I A L " E L C O -
P E Y " . 
Para habitaciones dirigirse a ABELARDO 
MARQUEZ, quien le dará informes. 
C 2431 15t-J 
F A B R I C A de M U E B L E S de T O D A S G L A S E S Y E S T I L O S " L A I D E A L ", C A S A I M P O R T A D O R A de M I M B R E S F I N O S Y C A M A S de H I E R R O H I G I E N I C O 
E 
STA acreditada casa ofrece al público de la Habana y del interior un gran surtido de juegos de cuarto y de comedor estilos modernista e inglés de fabricación especial de la casa a precios y condiciones sumamente económicos. Magníficos juegos 
de cuarto, para señoritas, completos con lavabo de depósito a $95.40. Juegos finos tapizados para sala y saleta desde $42.40. Espléndidos colchones para camas a precios nunca vistos en Cuba de $7.00 a $31.80 cada uno. Columpios para ni-
ños a $9.00 los que venden a $14.00 en otras casas. NO C O M P R E usted sus muebles sin consultar precios, condiciones y clase de artículos de esta casa. 
- NOTA: Compramos toda clase de muebles modernos, pagándolos mejor que ninguna otra casa. 
á n g e l e s , I C * . 
F O L L E T I N 
V e n t a s a F i l a z o s . V e n t a s a l C o n t a d o . S e a l q u i l a n m u e b l e s . X e l é f o n o A = 5 0 5 t t . A l e j a n d r o F e r n á n d e z 
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L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
J A V I E R D E M D N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
feeñor José Albela. Belascoain. 32-B). 
bajita quo metió a su vez bajo llave, 
y se abismó eu profundas reflexio-
nes. 
Pensaba en la hija, nacida de su 
amor adúltero con ¡a mujer de su her-
mano. 
,—Hoy nada me contiene— se de-
:ia.; —quiero saber qué es lo que ha 
necho Maximiliano con mi hija. 
Al obscurecer, después de haber co-
cido, se acostó, durmiendo profunda-
mente hasta la mañana siguiente, a 
pesar de sus preocupaciones: tan 
grande era su cansancio. Un rayo de 
sol que entraba por una ventana has-
ta su cama ¡e despertó. Se leyantó, 
se vistió rápidamente, tomó una taza 
ue caldo y una copa de Jerez, avisó 
Guillermo que estaría ausente todo 
el día y que probablemente no volve-
ría a dormir, y en seguida salió y 
fué a tomar el coche que debía llevar-' 
le a la estación de Survilliers. 
Se fué a Compiégne. A l Uegar a 
esta ciudad se dirigió al cementerio 
y dijo a un guarda del mismo: 
—Tengo que hacerle algunas pre-
guntas. 
—Responderé a ellas con mucho 
gusto, si puedo hacerlo. . 
— ¿ N o han enterrado en este ce-
menterio recientemente el cadáver del 
conde de Vadans? 
—Sí, señor; lo enterraron ayer — 
repuso el empleado. 
—¡Ayer!— repitió Gilberto toman-
do notas en una cartera que llevaba 
preparada al efecto.— ¿Ha muerto 
el conde en Compiégné ? 
—No, señor. Murió en París; pero 
la familia obtuvo autorización para 
trasladar su cadáver ai panteón de 
la casa Vadans en Compiégne, en cu-
ya iglesia tuvo ayer lugar la cere-
monia religiosa. 
—¿Había mucha gente? 
.—Bastante.. . Gente que había ve-
nido de P a r í s . . . Toda, de la buena 
sociedad... Treinta o cuarenta per-
sonas próximamente. 
. —¿ Podría usted decirme cómo Hi-
cieron la conducción del cadáver des-
de París? 
—Como lo dispone el Reglamento: 
en un furgón. 
—Lo sé. ¿Pero ha sido tíansporta-
do ei furgón por ferrocarril, o ha ve-
nido por la carretera? 
—Lo Ignoro, caballero. 
—¿Cómo podríamos averiguarlo? 
.—Preguntándolo en la administra-
ción de pompas fúnebres, en París 
. . . Allí podrán facilitarle cuantos 
datos desee usted . 
—Verdad es. Muchas gracias. 
Gilberto salió del cementerio, di-
rigiéndose a la ciudad, y se dijo: 
—-Durante el trayecto, ha sido subs' 
tituído un féretro por otro: este pun-
to me parece evidente. 
E l doctor se dirigió con paso rá-
pido hacia el arrabal adonde le he-
mos visto dirigirse hace diez y ocho 
años dos veces seguidas a buscar a 
Honorina Lefébvre, partera. Buscó la 
casa que conocía y ya no existía. Una 
linda casita de piedra ocupaba el so-
lar que en otro tiempo sirvió de em-
plazamiento a la mísera casucha en 
que vivió Honorina Lefébvre. 
— L a habrá reediñeado con el di-
nero que yo le di—pensó el doctor. 
Y fué a llamar a la puerta. Abrió-
le un viejo, el cual le preguntó: 
—¿Qué desea usted, caballero? 
—Busco a una tal Honorina Leféb-
vre, y veo que tal vez me equivoco... 
—No se equivoca usted, caballero... 
aquí estaba la casa de Honorina Le-
fébvre. Yo fui quien le compré el 
terreno y reedifiqué esta casa. 
—¿Hace mucho tiempo de eso ?— 
preguntó el doctor Gilberto. 
—Diez y siete o diez y ocho años. 
¿Y no vive ya en el barrio la 
señora Honorina? 
—No vive en Compiégne. 
—¿Podría usted indicai-me dónde 
me darían noticias de su paradero? 
•—Cuando me vendió la casa que 
había en este sitio, la señora Leféb-
vre me dijo que se volvía a su pue-
blo. Parece que tuvo ia suerte de he-
redar. 
—¿ Sabe usted qué pueblo es ese ? 
—Perfectamente; como que fué allí 
donde le mandé el saldo del importe 
de la casa . . . E l pueblo se llama Vic-
sur-Salon. E s una aldea que está en-
tre Joigny y Auxirre. 
E l doctor Gilberto apuntó todas 
aquellas notas en su cartera. 
—Doy a usted las gracias más ex-
presivas por su amabilidad, caballe-
ro—dijo al anciano propietario, salu-
dándole.— Preguntaré en Vic-surSa-
lon. 
Y se volvió a dirigir hacia la ciu-
dad. Mientras andaba, pensaba lo si-
guiente: 
—Su marcha repentina hace diez y 
ocho años se explica perfectamente. 
Con ei dinero que yo le di, abandonó 
este pueblo para huir de mi hermano 
. . . Probablemente ignorará lo que 
ha sido de la hija de J u a n a . . . ¿La 
ahogaría Maximiliano en el primer 
acceso de rabia? ¿La haría educar, 
por el contrario, lejos de su lado? 
¿Cómo saberlo? Antes de ir a ave-
riguar nada a París, es preciso que 
yo me informe de el lo. . . Tal ves si 
ha vivido la niña esté inscrita en el 
Registro civil. 
Gilberto se dirigió a la alcaldía y 
se presentó en el negociado de naci-
mientos. Allí se encontró frente a un 
empleado muy joven y muy amable. 
— ¿ E n qué puedo servirle, caballe-
ro ?— le preguntó aquel empleado con 
una sonrisa; pues la monotonía del 
trabajo, o mejor dicho, la ociosidad 
en que se hallaba casi todo el día, le 
fastidiaba, y la visita de aquel des-
conocido era para él una distracción 
más bien que otra cosa. 
—Necesito pedirle un favor— dijo' 
el doctor. 
—Lo haré con mucho gusto, si de 
mí depende... Estoy a sus órdenes. 
X X I I I 
—Vengo a pedir a usted informes 
acerca de un asunto que ocurrió hace 
diez y ocho años —añadió Gilberto. 
—Sólo cinco hace que estoy en la 
alcaidía— contostó el joven emplea-
do. 
—No importa; para responderme 
bastará que consulte usted los libros 
dei Registro civil. 
—¿ Qué desea sabor, caballero ? 
-—Si se han inscripto uno o varios 
niños en el Registro de nacimientos 
ei 16 o 17 de Septiembre de 1863 
Se trata de una herencia. 
—Los Registros de este año están 
archivados... Hágame el favor de to-
mar asiento y tenga un poquito de 
paciencia... Dentro de un momento 
podré contostar su pregunta. 
E l joven empleado llamó a un or-
denanza y le dijo: 
—Renato; tenga la bondad de subir 
al archivo y pida a Brazier el Regis-
tro de nacimientos de 1863. 
Salió el ordenanza. Gilberto tomó 
aliento en una silla y esperó silen-
ciosamente. 
Su espera fué de corta duración. 
Al cabo de diez minutos volvió el 
ordenanza con el volumen, colocán-
dolo delante del empleado. 
Este lo abrió en seguida. 
E l doctor se levantó y se acercó a 
él. 
—Ahora vamos a saberlo—dijo el 
empleado, pasando las hojas,—he' aquí 
el mes de septiembre. , . 
Gilberto, aunque muy tranquilo en 
apariencia, experimentaba una an-
gustia indescriptible. 
—Diez y siete de septiembre — 
murmuró el empleado;—en esa fe-
cha no aparece más que una decla-
ración. 
—¿Cuál?—preguntó vivamente el 
doctor. 
— L a de una niña, hija del conde 
Carlos Maximiliano de Vadans y de 
Juana de Viefville, su esposa... L a 
niña fué inscripta bajo el nombre de 
Genoveva...i Su mismo padre asistió, 
con dos testigos, a la dec laración. . . 
he aquí su f irma.. . 
E l empleado prosiguió: 
— ¿ E r a esto lo que le interesaba, 
caballero ? 
—Sí,—contestó Gilbei'to, cuyo ros-
tro reflejó una alegría inefable. — 
¿ Me hará el favor de extenderme 
una certificación de esta partida de 
nacimiento ? 
— ¿ L a desea usted legalizada? 
—Sí. 
—Entonces no se la podré entre-
gar hoy mismo, a causa de las for-
malidades que hay que llenar. 
— ¿Puede usted encargarse de man-
dármela a mi casa por correo ? 
—Sin la menor dificultad. 
—Voy, pues, a dejarle mis señas. 
Gilberto dictó y el empleado escri-
bió en un pedazo de papel lo siguien-
te: 
Señor doctor Gilberto, Mortfontai-
ne, Seine-et-Oise. 
—Ahora, caballero—dijo Gilberto, 
sacando de su cartera un billete de 
cincuenta francos, que colocó sobre 
i la mesa,—he aquí para los gastos. 
I — E s el caso que no tengo bastan-
QKOKO 
te para darle la vuelta—dijo el em^ 
pleado. 
—No importa, repártalo usted en-
tre los pobres. 
E l empleado se inclinó. 
—Cuento con usted, caballero—re-
puso Gilberto. 
—Puede usted irse tranquilo, en la 
seguridad de que no he de perder un. 
momento. 
—¿Cuándo recibiré la partida? 
—-Pasado mañana lo más tarde. 
E l doctor salió de la alcaldía. 
—¡Mi hermano se apiadó de la ino** 
cencía. . . y dió su apellido a la cria': 
tura! Tal vez la haya educado y con-
servado a su lado. . . ¡vive segura-
mente y debe ser encantadora!..^ 
i El la! ¡ Mi Genoveva!... i Mi h i ja ! . . 
¡En París lo sabré todo! E n París 
encontraré a mi h i j a . . . en Paríí. 
descorreré el velo misterioso que en-
vuelve la muerte de mi hermano!.. .i 
¡Voy a París! 
Gilberto consultó su reloj. Eraií 
las once y media y el primer tren 
que había de pasar por Compiégna 
hacia París tardaría media hora. Tfe* 
niendo tiempo de sobra entró en un 
restaurant, próximo a la estación, 
donde almorzó. 
No parecía el doctor el mismo hom-
bre; se había transfigurado. Desda 
que su vida tenía un objeto, desda 
que en su alma aleteaba una espe-
ranza , había rejuvenecido veinta 
años. 
Una vez en ol vagón y rodando 
éste a toda velocidad, trazó su plan 
de conducta; este plan era muy sen-
cillo. Gilberto quería interrogar, ave-
riguar, indagarlo todo, pero sin dar-
se a conocer, al menos por entonces. 
m e m e 
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IíA CASA DE GOYA 
taragoza, 2. 
Han empezado las obras de repara-
ción de la casa donde nació el glorio-
so pinto^don Francisco de Goya. cdi-
S E C E D E 
la obción a un hermoso 
local en Muralla No. 70. 
con Armatostes, Escrito-
rio y demás enseres de 
un Almacén de Sedería. 
Informan en el No, 66 y 
68, Almacén de Sombre-
ros. Teléfono A-3518. 
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ficio que adquirieron los artistas do 
esta ciudad y que lian regalado al 
Ilustre pintores don Ignacio Zuloaga, 
Una vez terminadas las obras em-
prendidas se establecerá en el interior 
del edificio, un museo-exposición «le 
fotografías que reproduzcan las obras 
todas de Goya. 
SOCORROS PARA IíOS VECINOS 
D E CARRANZA. 
Bilbao, 2. 
Se ha enviado a Carranza una fuer-
te cantidad de- dinero para ser repar-
tida entre los vecinos de aquel tér-
mino municipal que se quedaron en 
la miseria a consecuencia de la últi-
ma tormenta que descargó allí. 
E l envío de estos primeros socorros 
ba sido acordado en una sesión que 
celebró la Diputación. 
Además se han emprendido varias 
obras en el valle de Carranza en las 
que encontrarán ocupación numero-
sos vecinos. 
D I P L O M A T I C O S U I 
C I D A . 
E l Ministro de España en Colombia 
trató de suicidarse a bcrdo del va-
por "Legazpi". 
E l dia 16 del pasada mes, a poco 
de salir de Las Palmas de la Gran 
Canaria, el vapor "Legazpi" en el 
que viajaba a bordo el Ministro de 
España en Colombia, señor don Fer-
nando Gómez Contreras, atentó éste 
contra su vida disparándose tres ti-
l ia de i-evólver, uno en la cabeza, otro 
en la sien derecha y fallándole el 
otro. 
Asistido de primera intención por 
el Médico de a bordo, acordó el Ca-
pitán del buque volver al puerto de 
salida, donde desembarcaron al re-
rido diplomático. 
M O D E L O D E A C T U A L I D A D 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
de 
I T 
Viene de la primera plana 
VAPOR L L E G A D O 
Nueva York, 2. 
Precedente de Jácaro ha llegado el 
vapor "Abrahamsen," y de C»iba-
rién ej "Mundale " 
LOS B E L G A S I M P I D E N E L A V A N -
C E E N E M I G O 
Havre, 2 
En el frente belga se está librando 
un tremendo duelo de artillería. Los 
cañones belgas han volado las trin-
cheras enemigas y la primera línea 
de las tropas del Rey Alberto con su 
incesante fuego ha impedido el avan-
ce de les alemanes. 
MAS BARCOS E N P U E R T O 
Nueva York, 2 
. • Han llegado el "Saratoga" de la 
Habana y el "Jolando Bigiorgia", de 
Sagua de Tánamo. 
Ai Departamento 
;as 
• • i 
D E R O V E R E T O 
Estando próxima la fecha en que 
ha de ser completamente reparada 
la calle de Dragones en el tramo 
que existe de Industria a Agui la , 
serla conveniente que se prescindie- . 
ra por completo de la acera que d iv i - i Gobierno creía suficiente tener 500UO 
A T R E S M I L L A S 
Roma, 2 
Los italianos han bombardeado a 
Mori, plaza situada a tres millas de 
Rovereto, Continúa el mal tiempo, 
dificultando las operaciones milita-
res. 
E l Ministerio de la Guerra ha acor-
dado no aceptar más voluntarios por 
275,000 T U R C O S E N L O S DARDA-
N E L O S 
Atenas, 2 
Anúnciase que las fuerzas atoma-
nas que defienden los Dardanelos as-
ciende ahora a 275,000 hombres. 
P A R A L A V I U D A D E U N A M E R I -
CANO 
París, 2 
E l Gobierno ha entregado diez md 
francos, y la cruz del Aguila Roja a 
la viuda del Dr. Cook, que murió re-
cientemente del tifus en Serbia. Pro 
pónese además el levantar una esta-
tua a la memoria del infortunado ttié-
dico. „ „ 
E L C A N A D A A U M E N T A R A SU 
C O N T I N G E N T E 
Ottawa, 2 
El" Canadá se prepara para dupli-
car su contribución de soldados en la 
línea de fuego Hasta el presente el 
dáver cubierto con la bandera 
Cuba. 
En respetuoso silencio se efectuó 
el sepelio. Flores y plegarias, se 
unieron al golpe seco de las tres 
descargas de ordenanza. 
Despedido el duelo, fué desfilando 
lentamente el numeroso público que 
acompañó los restos del General Bo. 
laños. 
En Moaré, Gamuza, 
Lona, Piel de Suecia 
y Rusia. : : : : ? 
5 O M O D E L O S 
D I S T I N T O S 
M A R C A : 
"VENUS PARÍS' 
Estilos blancos con ribetes negros y colores. 
" L A C A S A G R A N D E " 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D . T E L E F O N O 3 7 8 6 . 
C 2341 alt 10t-31 
de las calles de Dragones y Zanja; 
©n el mencionado tramo, y seconstm-
yese allí un tramo de de calle espa-
ciosa y necesaria para el gran tráfi-
zo que por allí existe de los innume-
rables vehículos que afluyen al Mer-
cado de Tacón, aparte de que por la 
empresa del tranvía se establecerá 
en el mencionado tramo de calle una 
ría doble, según se nos informa. 
L a acera que se pide ge haga des-
aparecer, es la que separaba antigua-
mente a la calle de Dragones de la ií 
•nea del ferrocarril, y en el tramo que 
indicado dejamos. • 
La recaudación 
de ios impuesto; 
soldados en campaña y otros 50,000 
en los campamentos de estrenamien-
tos, pero debido a los últimos acon-
tecimientos, se ha acerdado que el 
Canadá sostenga 100,000 hombres en 
el frente 50,000 ejercitándose. 
T I 
Durante el mes de Mayo úl t imo se 
recaudaron por el concepto de im-
puestos del emprés t i to $281,793-95. 
E n igual mes del pasado año la re-
caudación ascendió a $280,284-42. 
Diferencia de m á s en el año actual 
$1.509-53. 
L A L E Y DEL J A I A L A Y 
Según nos manifes tó hoy el Secre-
tar/o de !a Presidt.r.cia señ<-r Montó-
l o , no ha llegado a Palacio ía Ley 
votada por el Congreso referente al 
Jay Alay-
Dicho señor nos' a reguró también 
no 'ser cierto que en dicha casa no 
hay quien pueda recibirla a todas las 
horas de'i o ía como per algu;on se ha 
r w h o p ú d i c o , toda vez que en Pal?.-
cio existe una guardia con3'C%ncó en-
cargada de recibir cuantos documen-
t< f. se envíen. 
CONSEJO DE Mi.CRETAR.OS 
Mañana por la tarde el señor Pre-
sdente de la República ce leb ra rá Con-
sejo con sus secretarios de despacho. 
E l acto se ver iñea rá en la Quinta 
"Durañona , " en Marianao, 
P A R A Í R A L A P L A -
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
E l tiempo que emplean nuestros carros, 
es el siguiente: 
Desde el Porque Central a la P l a y a . . . 45 miauíos 
Desde Belascoaln y S. Lázaro a la Playa. 38 „ 
Desde la EstaciÓD del Vedado a la Playa. 23 „ 
m m ELECTRIC RAILWÜY LIGHT AND POWER CO. 
G R A N M O V I M I E N -
T O E N E I P U E R T O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
José García Fernández, Ramón 
García Fernández, Luis Suárez, An-
gel Diaz, Concepción Esteban, Clara 
Alonso, Adolfo Venta y señora, Lau-
reano Ruiz, José M. Acebal y José 
María de la Fuente. 
E L "MORRO C A S T L E . " S I G U E E L 
EXODO D E MEJICANOS. 
Este vapor Uegó de Veracruz, Tarn-
pico y Progreso, con carga, 49 pa-
sajeros para la Habana y 108 en 
tránsito para New York. 
E n cámara llegaron en él los pe-
troleros americanos Mr. James A. 
Carpenter, Morris V. Andre y su hi-
ja Jessie y George HJ Byrne. 
Los comerciantes mejicanos seño-
res Andrés Troncosco, Martinano Mi-
reless, señora Luz Aguilar y familia, 
el comisionado carrancista señor Ro-
berto V. Pesqueira y su Secretario 
señor David M. Tiei-ro. 
E l Cónsul mejicano señor Mauri-
cio v.. Morales, los comerciantes es-
Jañoles señores Alfredo del Olmo, usto Ugarte y familia, el chino Chin 
Sion, el inglés George Tuss y se-
ñora. 
E l hacendado mejicano señor Ra-
món Palma, el abogado Miguel Losa 
y su hija Ofelia, el comerciante An-
tonio Trujillo, señora Celia Ojeda de 
Rosado y dos hijos, señora María J i -
ménez de Aguado y 3 hijos. 
E n tránsito van muchas familias 
mejicanas y algunos americanos, _ en-
tre aquellas el señor Rodolfo Ruiz y 
su larga familiá, Alberto Salinas y 
señora, María E. de Castillo, Juana 
C. de Lara , C. Sánchez Mejorada, 
Eduardo Carranza y familia y otros. 
S A L I O E L " M A S C O T T E " 
Y fué para Key We&t llevando el 
correo y 33 pasajeros de los que ano-
tamos al Cónsul cubano señor Carlos 
G. Autrán, el comerciante señor A l -
fredo Echevarría y señora, señor Se-
bastián Benejam su esposa y tres hi-
jos, señores Antonio Camaño, Fran-
cisco Tafés, Manuel Galdó y otros. 
E L " L E G A Z P I . " OTROS 212 PASA-
J E R O S L L E G A D O S . 
Otro buque de la trasatlántica es-
pañola llegó hoy a puerto. 
Este es el "Legazpi" que viene de 
Barcelona y escalas, vía Canarias, con 
carga y 212 pasajeros, la mayor par-
te de ellos procedentes de las Afor-
tunadas. 
L L E G O U N BARCO I T A L I A N O . 
V I E N E D E LIVORNO CON C A R -
GAMENTO D E M A R M O L E S . 
Otro vapor llegado esta mañana es 
el italiano "Patras," que viene a es-
te puerto por primera vez. 
Viene de Livor no (Italia) en un 
viaje de 24 días de navegación y con-
duciendo un cargamento de mármo-
les. 
E l "Patras" desplaza 2329 tone-
ladas y tiene 26 tripulantes al man-
do del capitán E . Capoto. 
L a carga que trae es para la Ha-
bana y parte de ella para New Or-
leans. 
E n la travesía no tuvo novedad 
importante alguna. 
E L "SAN J O S E " 
De Puerto Limón llegó el vapor 
blanco "San José" con carga de fru-
tas, que seguirá viaje para Boston. 
E n dicho buque llegaron 4 pasaje-
ros, que son la artista española Lu i -
sa Obregón, el señor Pedro Torres 
y dos jamaiquinos. 
E L F E R R Y 
Con 12 carros de mercancías l legó 
esta mañana el "H. M. Flagler," pro-
cedente de Key West, volviendo a 
salir para el mismo lugar. 
E L " C A L A M A R E S " 
Otro vapor de la flota blanca que 
llegó hoy es el "Calamares" que pro-
cede de New York directo, con car-
g a y 91 pasajeros. 
L a mayor parte de éstos van en 
tránsito para Colón y Puerto Limón 
y para la Habana solo 16. 
De éstos anotamos al Jefe del Pre-
sidio General Demetrio Castillo Dua-
ny> que estaba en Washington, el 
doctor guatemalteco señor Santos 
Alarcón y su hija Encarnación, el 
banquero mejicano señor Federico 
Antillón, el americano Mr. Alberto 
Stein y el comerciante señor Santia-
go Ibarra. 
P I D I E N D O A U X I L I O 
E l vapor "Havana" en su último 
viaje de New York recogió en el mar 
un aerograma del vapor "Dewton" 
donde se decía que la barca ameri-
cana "Normandi" pedía auxilio de 
otro vapor y un médico, por tener a 
bordo varios heridos a causa de tina 
reyerta ocurrida en el buque. 
Dicha barca estaba a 70 millas de 
Cabo Hatteras. 
M i r a m a r 
Aun no han terminado las refor-
mas que harán de este jardín el lu-
gar más agradable de la ciudad y ya 
empiezan a debutar los magníficos 
números de variedades, señalándose 
(para el jueves la presentación del 
' soberbio duetto internacional 
L E S S P I N E L L I 
Número que ha hecho furor en to-
dos los escenarios en que se han pre-
sentado; por si no fuera bastante se 
estrenará la cinta de 2000 metros 
Las víltimas de Ta cocaína, 
10,599 2 j 
F aSICC? a Anuncios en perió-llirri/l dices y revistas. D L • I f S ^ U i l f^jog y grabado» 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— C U B A 66,— 
Teléfono A-4937. 
-awMwww iiiiibuii mimi «i 
G E 0 F 0 B 1 A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
vejados y olvidados... No deben de-
jarse explotar nuevamente. Todo tie-
x\o. su límite. Todo. Hasta la pacien-
cia de los comuneros de Cacarratas. 
Luchen con denuedo dentro de lo le-
gal y de lo justo. 
No nos arredremos por las dificul-
tades. Digamos como David cuando 
iba a atacar al gigante Goliat (que 
debe haber sido una especie gorila 
calificador de comunidades): "No 
tengo más que una piedra en mi hon-
da; pero esta piedra es muy buena, 
esta piedra es la justicia." 
E l Caititán NEMO 
E S T A B L O D E L U Z (AWTI0U0 P E " I C L " ) 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , BODAS, B A U T I Z O S , ETO. 
T E L E F O N O S / A-1 3 3 8 (ESTABLO) 1 E ^ H , * A-4692 (ALMACEN) . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , Nepttmo, 169, antes en Bernaza. 55, 
marmolería. Teléfonos A-2459 y F-3133. 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
G u t i é r r e z y E c h e v e r r í ; 
Gran fábrica de Cemente 
marca 
H A F A L Lr E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Su entierro se ha señalado para mañana Jueves saliendo 
el cadáver de la casa 3amá número 26, (Marianao) a las ocho 
de la mañana. 
Los que suscriben, sus hermanos, en su propio nombre y 
en nombre de los demás familiares, ruegan por este medio a 
sus amigos se sirvan concarrir al Cementerio de Colón, a las 
nueve, para que les acompañen en aquel acto, favor al que que-
darán agradecidos. 
Marianao, Junio 2 de 1915. 
Ramón Gutiérrez y Echeverría; Francisco Gutiérrez y Echeve-
rría; Clemente Rodríguez A costa. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S Y S E R U E G A NO E N V I E N 
CORONAS NI F L O R E S . 
C 2433 lt-2 
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" E L A L M E N D A R E S " 
D I R E C C I O N E S : 
I Zulueta, 40, entre Monte y 
'Dragones. Apartado 705. 
| Teléfonos A-6477 y F-2562 
| C 2434 9t-2 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B í s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a . 
E D U A R D O C A N A C 
«Carruajes de Lujo el "Vapor", Dragones 20.-Teléfono A-4024. 
Coches para entierro, bodas y b a u t i z o s . . . . % 2-50. 
Vis-a-Vis de duelo, entierro % 5-00. 
A L O S C O N S U M I D O R ^ 
D E L A G U A D E M O N D A R 
A V I S O 
-
Existiendo en esta ohadad una i m -
portante cantidad de Agua de Mon-
darla almacenada con fines especula-
tivos desde hace mucho tiempo por 
una casa que representa otras aguas 
de inferior calidad que la de las fa-
mosas e s p a ñ o l a s de Mondariz, se pre-
viene a los consumidores el mayor 
cuidado para que adcniierar. 
mente la que se encuentra ah 
»-k.M f ~ i' X" C\<2 '.\ T\ Q 1 . . ^ SO lili-mente fresca, para lo cual 6 
ben prudencialmente en cada ^ 
que toca en Vigo la cantidad e ,^0» 
mente necesaria para el enne, ^"U-i 
la Is la . onsumo ^ 
C A S A S D E C A M B I O 
(ALAS 11 DE LA MANANJ) 
Centén en plata española, . . . • 
Id. id. en cantidades . . . . . . .1 «i 
Luis en plata española •! 
En cantidades • 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 
Plata española contra oro español 




Oro español . . 
5.19 
5.20 











E l nuevo Wccionaiio de la Real Aca-
demia Española. 
Por conducto de la bien surtida 
Librería de Cervantes, de Ricardo 
Veloso, ihemos recibido la nueva edi-
ción del Diccionario de la Real Acade-
mia de la Lengua Española, o como 
la docta corporación matritense ofi~ 
clalmente lo determina: "Diccionario 
de la Lengua Castellana por la Real 
Asademia Española". 
E n la Advertencia que precede al 
cuadro general de los académicos ibé-
ricos, al de los de las Academias co-
rrespondientes en varios Estados 
de Hispano-América y a la materia 
general léxica hay tres párrafos cu-
yos pertinentes conceptos bien mere-
cen ser conocidos por ios que cultivan 
las letras y las estudian en grando 
filológico. 
Dicen los citados párrafos: 
"No es empresa tan fácil sacar a 
luz pública una nueva edición de 
nuestro léxico, limpia de toda mácula 
que lo deslustre o empañe. E n campo I 
tan vasto y en materia tan discutí- 1 
ble no siempre ge advierten a prime-
ra vista, ni pueden evitarse, por tan-
to, con facilidad las imperfecciones 
y defectos que son inherentes a todas 
las obras humanas, aun aquellas qu^, 
como la lexicográfica, han de ser 
forzosamente resultado de la más se-
rena y reposada labor. Pero si la 
Academia no pretende haber llegado 
en la edición actual al grado sumo de 
perfección que ambicionaba, tiene en 
cambio el convencimiento de que su 
labor, como deber que sus Estatutos 
le imponen, ha sido intensa, cons-
tante y alentada en todo momento 
por el propósito firme de llegar en 
ella a a perfección posible. 
Por eso desde que decidió enrique-
cer su Dicoionario con las etimologías 
de las voces castellanas, ya en la edi-
ción anterior y más especialmente en 
la qué ahora saca a luz, encaminó 'sus 
esfuerzos con verdadero empeñó a 
consolidar esta que fué notable mejo-
r a en el plan de nuestro léxico, inves-
tigando nueva y detenidamente los 
orígenes de todas las voces en él ca-
talogadas; comprobando a la luz de 
la más severa crítica las etimologías 
que parecían más o menos discuti-
bles; rectificando aquellas para quie-
nes se descubría más sólido funda-
mento; suprimiendo las pocas que lo 
tenían algo inconsistente o problemá-
tico, y añadiendo número considera-
ble sobre las muchas indiscutibles 
comprendidas en las dos últimas edi-
ciones. 
Tan ahincadamente se ha procura-
do el acierto en la obra de depura-
ción de reforma llevado a cabo en es-
ta edición última, que para conse-
guirlo ha dedicado la Academia aten-
ción especial a sus contradictores, 
estudiando reposadamente y con la 
imparcialidad debida las opiniones 
por ellos sustentadas en libros, devls-
tas y periódicos, tomándola en cuen-
ta y atendiéndolas cuando a su jui-
cio tenían fundamento suficiente, y 
aceptándola, por tanto, cualquierk 
que fuese la acerbidad o la mesura 
que en exponerlas usaran sus autores 
y el fin y los propósitos que a la cen-
sura les movieran. Así no es de ex-
trañar que haya aceptado agradecida 
y hasta solicitado a veces la colabo-
ración no sólo de otras Corporacio-
nes, y sobre todo la de sus corres-
pondientes, que están por estatuto 
obligados a prestársela, sino también 
la de aquellas personas que, extrañas 
a la Corporación, se han distinguido 
por sus trabajos y por sus aficionesi 
a los estudios que constituyen la 
preferente lobor de nuestro 'institu-
to". 
E n los tres párrafos copiados, de 
original sintaxis, expone la Acade-
mia su labor de quince años, de 1899 
a 1914. E n esta edición última, como 
califica la Academia a la de 1914, 
se declara oficial la supresión de ios' 
acentos en las letras que hacen oficio 
de preposiciones, excepto en la o en-
tre dos guarismos arábigos, 4 ó 5, y 
se estrena también con carácter ofi-
cial el infinitivo cubano chotear, con 
el uso del substantivo derivado 
Para obtener el Diccionario de la 
Academia correspondiente al año de 
1914 acúdase a la Librería de Cer-
vantes, de Ricarrdo Veloso, Galiano 
número 62 
B. 
P A T E N T E 
A l C o m e r c i o : 
ÑO E S V E R D A D que Trujillo 
Sánchez H A Y A VENDIDO los 
derechos de su patente para Im-
presos Estilo Litografía a NIN-
G U N A C A S A . 
Trujillo Sánchez, está en Nep-
tuno número 173, Teléfono A-1509 
y recibe órdenes para Dibujos, 
Impresos Estilo Litografía, Cli-
chés. Registro de Marcas Co. 
merciales y Placas de Metal ama-
rillo grabadas para muestras d» 
establecimiento y profesionales, 
Trujillo Sánchez ha puesto a 
disposición de las CASAS IM-
P R E S O R A S su patente y se re-
serva el derecho de denunciar, 
con pruebas, a los que la falsifi-
quen y propalen falsedades. 




Contando apenas }a corta edad di 
tres meses, v o l ó a l cielo, dejando a 
bxis afligidoa padres sumidos en el 
m á s acerbo dolor, el n i ñ o Luisito Ci 
m a y D o m í n g u e z , a m a n t í s i m o hiji 
de los esposos Cima-Domnfguez, a lo» 
ciue doy por este medio mi más sen-
tida e x p r e s i ó n de condolencia por la 
fatal d e s a p a r i c i ó n de su graciosÍBimo 
hljito. 
Desde hace a l g ú n tiempo Tlen» 
guardando c a m a a co<nsecuencia 
una grave enfermedad, el competen-
te administrador y presidente de la 
compa.ñía del Central "San Agustín," 
s e ñ o r J o s é M. Cut i érres . 
E s muy sentida en este pueblo leí 
males que achacan a taai distinguida 
persona, y por eso todos hacemos YO' 
tos por su total restablecimiento. 
Se me. anuncia que para muy M 
breve se e f e c t u a r á la boda de la difi' 
tinguida s e ñ o r i t a E l v i r a Borges y el 
correcto caballero s e ñ o r Francisco 
Nodal. Prometo re señar la en el DIA 
R I O . 1 
ET^ C O R R E S P O N S A l * 
N 
A pesar de la guerra Europea ní> 
desmaya, lucha como luchan los con-
tendientes por vencer, y a ese fin »0 
cesa de traer constantemente golosi-
nas para los rapaces que saborean 
con gusto el exquisito vino puro d< 
mesa "Rioja Maniní" y la sabrosü 
Sidra Praviana, Princesa, VeretcrJl 
y Natural. Hay anchoas en lata de 1 
libra a 45 centavos; Percebes, Tro-
chas, Jamón, Longaniza curada, I * 
cones, Pimentón fino, dulce y pM»11' 
te; Vinagre de manzana. 
Teléfono A-5727. 
OBRAPIA 9* 
C 2318 i0*'21 
L O S O 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A S A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene sien:î ! 
algo que lo abriga contra la n|*~¡y4 
dad, mientras que el que no a*" 
tiene siempre ante sí la amenaza 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL D K l A 
L A D E C U B A abre CUENTA» " 
AHORROS desde UN PESO en w 
lante y paga el T R E S POR C l t ^ 
de interés. 
DOS M S < L A S L I B R E T A S D E L I Q U I D A N CADA  , ^ ^ 8 
P U D I E N D O L O S DEPOSITAN i|0 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I I ^ M 
S U D I N E R O 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a r ! 
